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Resumé:
Bakalářská práce se zabývá postoji středoškoláků k problematice sekt. V úvodu jsou
vysvětleny základní pojmy a teoretická východiska potřebná pro pochopení všech
záležitostí týkajících se postojů středoškoláků k problematice sekt. Dále jsou v práci
stručně charakterizovány jednotlivé sekty. Práce se též dotýká problémů úlohy rodiny
zejména s ohledem na prevenci. Cílem práce bylo zejména popsat hlavní příčiny, proč se
někteří lidé „uchylují“ k sektám a jaké jsou postoje středoškoláků k sektám. Šetřením
mezi středoškoláky bylo zjištěno, že mladí lidé se staví k sektám spíše ambivalentním
způsobem. O sekty se spíše nezajímají. Informace příliš nikde nehledají. Což by se dalo
považovat jako veliký klad.
Klíčová slova: sekta, kult, modlitba, náboženství, středoškoláci, náboženské hnutí,
lidstvo, Bible, život, Bůh, rysy sekt, organizace sekt, mystika, stoupenci, fascinace,
vábení.
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Summary:
The Bachelor work is engaged in the attitudes of mind of secondary school pupils to problems of
sects. In the introduction there are explained the basic concepts and theoretical starting points,
which are necessary for understanding of all matters concerning the attitudes of mind of
secondary school pupils to problematical sects. In this work there are mentioned some individual
sects. The work touches also the problem of the family duty especially with the respect to
prevention. The aim of this work was to describe main cause, why some people resort to the
sects and chat are attitudes of mind of secondary school pupils showed forth that people backup
the sects rather with negative manner. They are rather not interested in sects. They look for
information nowhere. This we can take for a big merit.
Keywords: sect, cult, prayer, religion, secondary school pupils, religion movement, mankind,
the Bible, life, the God, traits of sects, organization of sects, mysticism, followers, fascination,
attractiveness.
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1 ÚVOD
Téma bakalářské práce „Postoje středoškoláků k problematice sekt“ si autorka vybrala
z toho důvodu, že jí toto téma zajímá.
Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s tématem postoje středoškoláků
k problematice sekt. V první kapitole považuje za důležité a nutné vymezit základní,
s tím související terminologii. Dále postupuje od obecných znaků sekt a spolků se
sektářskými rysy až ke specifické kategorii jednotlivých sekt. Ve třetí kapitole
se zamýšlí nad postavením sekt v naší společnosti, a to s ohledem na středoškoláky.
Rozsáhlejší zpracování těchto kapitol považuje za důležité pro popis mnoha aspektů
problematiky sekt. Ve čtvrté části popisuje dvě konkrétní sekty.
Během zpracovávání této práce se setkala s PhDr. Zdeňkem Vojtíškem. Byl „dobrým
rádcem“ v oblasti sekt. Autorka byla a ještě asi dlouho bude v této problematice laikem.
Tento odborník ji zapůjčil některé materiály a informoval jí o některých setkáních.
Autorka musí říci, že někdy jí sděloval některé informace jak se říká „po lopatě“. Byl
velice vstřícný a ochotný. Vždy chtěl vědět její názory, postřehy. První sektou jsou
Svědkové Jehovovi (někteří odborníci považují Svědky za náboženství, někteří za sektu)
a druhou byla Matka Lasana. Autorka musí ještě podotknout, že sama je člověk
nepokřtěný a nevěřící.
Pro přesnost je třeba uvést, že užívá několik názvů pro stejnou sektu. Nebo používá
názvy společností vžité, ale pro odborníky nesprávné, nevhodné. Vychází hlavně
z literatury od PhDr. Zdeňka Vojtíška, protože jí přijde pro laika srozumitelná. Je to:
Encyklopedie náboženských směrů v České republice a Netradiční náboženství u nás.
Během práce s textem si také oblíbila knihu od zahraničních spisovatelů Jean – Marie
Abgrall – Mechanismus sekt a vřele ji doporučuje všem začátečníkům v orientaci
náboženství a sekt. Dále si autorka oblíbila knihu od Marie Vágnerové Psychopatologie
pro pomáhající profese. S touho knihou pracuje již pět let.
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2 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU
2.1 ORIENTACE V ZÁKLADNÍCH POJMECH
Jak uvádí Watchtower (1992, s. 268), pro křesťanské náboženské skupiny se užívá
názvu církve. Slovo církev pochází z řeckého kyriaké = patřící Pánu a akklesia = svatý
lid, především jeho slavnostní shromáždění, je svatá obec Páně (lat. Ecclesia). Největší
z nich je v ČR Římskokatolická církev, k níž se podle sčítání v roce 2003 hlásí 2 740
780 obyvatel České republiky.
Titul „papež“ (z řeckého papas, otec) se během prvních dvou století nepoužíval. Koncem
pátého století „papež“ obvykle označuje římského biskupa. Avšak teprve v jedenáctém
století mohl papež trvat na tom, že titul platí jen jemu. Od roku 1929 pohlížejí světské
vlády na římského papeže jako na panovníka samostatného svrchovaného státu, města
Vatikánu. (Watchtower, 1992, s. 268)
Jak uvádí Štampach (1998 s. 163), slovo sekta se dostalo do evropských jazyků
z latinského secta, které bývá odvozováno od sequor (následuji) nebo seco (řežu, krájím,
sekám). Šlo zřejmě o vliv latinského překladu bible. Ve Vulgátě (latinský překlad bible)
v Novém zákoně bývá toto slovo na místě původního řeckého hairesis, které se tam
vyskytuje devětkrát, ve významech výběrová skupina, náboženská nebo filozofická
škola, strana, frakce, názor. Jak uvádí Abgrall (2000, s. 14,45), dříve slovo „ sekta“
označovalo buď skupinu, která se odštěpila od původního celku, nebo žáky mistra
prohlášeného za kacíře. Guru (mistr) je někdy popisován jako psychopat, jehož osobními
rysy je mýtomanie, impulsivnost, amorálnost a nenapravitelnost.
Sekta se vztahuje spíše na malou skupinu, která se oddělila od většího náboženského
seskupení – většinou křesťanského – a která se odchýlila ve víře a v obřadech. Podle
zdroje – Malý slovník sekt - můžeme vysvětlit pojem takto : Pojem sekty je poměrně
nepřesný a málo selektivní. Sektou je míněno odštěpení od větší náboženské společnosti
nebo společenství víry a většinou to znamená negativní označení nějaké zvláštní
skupiny, která se věroučně a sociálně oddělila do nějaké větší skupiny a zpravidla naráží
na malé přijetí veřejnosti. (Bley, 1998, s.106)
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Svým chápáním pravdy a autority a svou představou oddělení a odlišnosti jsou vlastně
posvátnými společenstvími. Jsou dobrovolnými organizacemi, které po svých členech
požadují, aby splnili určitá, obyčejně přísná kritéria a aby dosáhli takového stupně
nasazení, který výrazně převyšuje nasazení v nesektářských náboženstvích. (Vojtíšek,
2006, s. 18)
Jak uvádí Vojtíšek (2005, s. 43), kultem je skupina nebo hnutí, které vykazují velkou
nebo nepřiměřenou oddanost určité osobě, myšlence nebo věci, a které používají
neetické manipulativní techniky přesvědčování a ovládání, např. izolaci od dosavadních
přátel a rodiny, oslabování, zvláštní metody ke zvláštní sugestibility a podřízenosti,
mocný skupinový nátlak, řízení informací, suspendování individuality a kritického
úsudku, podpora totální závislosti na skupině a strachu ji opustit atd. Dle Malého
slovníku sekt a Opatrného je kult (1998, s. 62): používá se v různých souvislostech
a s různými významy. Obecně se pojmem kult (z lat. Cultus – úcta, pěstění) zahrnuje
všechno, co se týká standardizovaného souhrnu úkonů ve styku s božským nebo
posvátným.
Proto potřeby pastoračního poradenství v oblasti sekt a sektářství tedy pojímáme výraz
„sekta“ jako označení, jímž většinová společnost vyjadřuje svůj negativní vztah
k náboženské menšině, především k novému náboženskému hnutí. Zjednodušeně
můžeme říct, že „sektou“ je to nové náboženské hnutí, které je v napětí s většinovou
společností. Je třeba zdůraznit, že ne každé nové náboženské hnutí je sektou (ne každé je
v napětí s většinovou společností). Nová náboženská hnutí jsou kvůli svému protestnímu
zaměření často označována jako „sekty“. Svou novostí a dalšími charakteristikami totiž
vytváří ve společnosti napětí, na něž společnost reaguje často právě tímto pejorativním
označením. (Vojtíšek, 2005, s. 44)
Jak uvádí Vojtíšek (2005, s. 15), v různých publikacích se můžeme setkat s vysvětlením,
co je to vlastně sekta. Jeden názor je: „Evangelikální slovník teologie“ prozrazuje ovšem
určitou  bezradnost  v  obou heslech,  která  se  týkají  našeho  tématu:  u  hesla  „kult“  (které
má ovšem stejný význam jako naše slovo „sekta“) počítá s pejorativními názvy
a doporučuje toto slovo nahradit na akademické půdě výrazem „nové náboženské hnutí“
a v křesťanském prostředí „duchovní napodobenina“, druhé heslo „sekta“ naproti tomu
chápe neutrálně a objasňuje sociologické zákonitosti vývoje sekty apod.
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Jeho nejasný význam vyplývá z faktu, že sekta není vymezena ani z právnického,
sociologického, kriminologického, a tím méně psychiatrického hlediska. Síla sekt
spočívá v tom, že využívají náboženské svobody a svobody myšlení. Bytost poslušná
sektě už nemůže jednat svobodně. Je cvičena ve spirále závislosti na organizaci, která ji
řídí, a v návyku na ni. (Abgrall, 2000, s. 9)
2.1.1 ORIENTACE V MÉNĚ ZNÁMÝCH POJMECH
Nadduše - Bůh - je to nekonečné Světlo, je zdrojem všeho, zdrojem bytí, vědění,
zkušeností, blaženosti, míru i každé duše. Nadduše je ve všech stvořeních - země, voda,
oheň, vzduch, obloha, zvířata - po celý čas. Její Světlo ale můžeme vidět jen někdy.
Světlo má hodnotu lásky, milosrdenství, síly, blaženosti. Bez něho nemůže nic existovat.
Toto Světlo je vším. Světlo je všude a lidi otevírá, ale když ho člověk potřebuje, musí
vědět kdy, kde, jak a na co jej použít. Světlo je zde neustále, je jako elektřina, která je
všude, ale musíme vědět, jak ji aktivovat. Proto na zemi přichází Boží Matky –
Avatárky.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm/25/2/2008)
Avatár je reinkarnací Boha, jeho vlastnosti jsou všudypřítomnost, všemohoucnost,
vševědoucnost a všeláska. Avataři jsou Božská vtělení, která přišla na Zem, aby
pomohla jejím stvořením. Bůh a Avatár jsou na jednu stranu stejní, na druhou stranu
rozdílní. Avatár pochází od Boha a má sílu a Světlo Boha. Rozdíl je v tom, že Avatár má
lidské tělo, zatímco Bůh nemá žádnou formu a zároveň má všechny najednou. Každý
Avatár je projevem části Božství z Nadduše.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm/25/2/2008)
Každý Avatár přináší s sebou na Zem částečné Světlo, které mění lidskou historii. Ve
všech věcech, všude, ve všech bytostech je Světlo ukryté a musí být objeveno. Musíme
se snažit odkrýt toto Světlo. Je v nás, schované jako poupě. Musí rozkvést jako květina .
Jestliže se budeme snažit celým srdcem, budeme úspěšní.Všechna světla pocházejí
z jednoho zdroje - z Nadduše, každý Avatár má své vlastní světlo různé kvality. To, jaké
světlo dostaneme, závisí na tom, co (koho) uctíváme.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm/25/2/2008)
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Matka Boží byla vždy uctívána jako povzbuzující síla vesmíru. Některé její podoby jsou
dobře známé například Kalí, Panna Marie. Mnoho jiných vtělení si vybralo klidnou,
tichou práci ve vesmíru. Jen v neklidných dobách, jako je ta dnešní, přicházejí její
inkarnace mezi nás, aby léčily, ochraňovaly či transformovaly.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm/10/2/2008)
Daršan probíhá v tichu a beze slov, kdy Matka pracuje s božím Světlem. V tichu člověk
přijme více, protože všechny jeho aktivity jsou soustředěny do jednoho bodu. Při
Daršanu dává Matka přesně to, co každý potřebuje. Nadduše je ticho. Bůh je ticho. Vše
vychází z ticha. V tichu se udělá nejvíce duchovní práce. Správný zážitek milosrdenství
je beze slov.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm/10/2/2008)
Daršanu sedět v tichu. Ticho znamená sedět fyzicky klidně - meditovat a modlit se
k Bohu a dělat džapa. Ticho znamená klidnou mysl.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M05/10/2/2008)
Džapa - opakování božího jména, ve které věříme. Džapa je na duchovní cestě nezbytná.
Nejsou to pouhá slova - každé boží jméno je naplněno božskými vibracemi. Ty nás
obklopují, chrání a prostupují naše těla, naše celé bytí. Vzpomínání na boží jména dává
okamžité štěstí a obrací nás od vnějšího světa k Bohu. Dobré je dělat džapu celý den.
Jestli to není možné, vzpomeňte si alespoň ve volných chvílích. Můžete opakovat boží
jména při jakékoliv činnosti. Jednodušší je provádět džapu při fyzické činnosti než při
mentální. Džapa pomáhá očistit naše vědomí a usnadňuje naši cestu.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M05/10/2/2008)
Mantra - posvátné magické slovo, které má velkou vibraci, energii a sílu. Opakování
manter nás očišťuje, harmonizuje, ochraňuje. Záleží na dané mantře. U Matky Lasany se
po Daršanu zpívají různé mantry. Nejstarší je hinduistická: Gajatrí mantra; Hare Krišna,
Buddhistická: Om Mani Padme Hum.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M03/10/2/2008)
Také se zpívají bhadžány – svaté písně, které oslavují Boha, děkují, prosí. Zpívá se na
Matku Lasanu Ježíše, Krišnu, Rámu, Ganéšu, Lakšmí, Saí Babu, atp.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M03)
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Ať žijete kdekoli, bezpochyby jste viděli na vlastní oči, jak náboženství ovlivňuje život
miliónů lidí a snad i váš. V katolických zemích uvidíte lidi, jak se modlí v kostelech
a katedrálách s křížem nebo růžencem v ruce. Kuličky růžence se používají k počítání
modliteb předkládaných v oddanosti Marii. A není těžké rozpoznat jeptišky a kněze
podle jejich černého oblečení.(Watchtower, 1992, s.5)
Během tisíciletí lidských dějin se člověk při hledání Boha ubíral mnoha stezkami. Tak
vznikla nesmírná rozmanitost náboženských projevů po celém světě – od nekonečné
různorodosti hinduismu po monoteismus, judaismu, islámu a křesťanstva až po
orientální filozofie šintoismu, taoismu, buddhismu a konfuciánství. V jiných rozlehlých
územích se lidé obrátili k animismu, magii, spiritismu a šamanismu.(Rahner, 1996, s.56)
Náboženství v užším slova smyslu znamená uctívání Boha. Toto všeobecné určení
náboženství nerozlišuje, zda se Bůh sám lidstvu zjevuje, nebo vytváří podmínky, aby
člověk jeho slova mohl naslouchat.(Rahnem, 1996, s.56). Závislost na ideologii může
mít různou podobu, obvykle jde o nekritickou identifikaci s určitým náboženským nebo
politickým učením, která bývá kombinována se závislostí sociální, na skupině, jež jejím
nositelem, resp. jejími vůdci. Za patologickou lze takovou závislost považovat tehdy,
když v důsledku toho dochází k zásadnímu omezení v různých oblastech života,
k psychické deformací či biologickému poškození daného jedince či k ohrožení dalších
lidí. (Vágnerová, 2004, s.691)
Jak uvádí Vojtíšek (1998, s. 7), křesťanství je monoteistické náboženství, které vzniklo
na půdě judaismu v období, do něhož později křesťané umístili počátek svého letopočtu.
Za očekávaného mesiáše (slovo mesiáš je odvozeno z hebrejštiny ve významu
„pomazaný,“ tj. panovník) považovali někteří tehdejší Židé tesaře Ježíše z Nazaretu (asi
7 př. Kr. asi 29 po Kr.) a stali se jeho učedníky. Ježíš ale byl jako nepřijatelný
náboženský reformátor odsouzen židovskými představiteli a popraven římskými vládci
a brzy po jeho smrti začali být jeho židovští učedníci pronásledováni. Nicméně
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v průběhu dějin se křesťanství stalo nejrozšířenějším náboženstvím světa s asi 1,5
miliardou příslušníků.
V České republice je asi nejrozšířenější katolická církev. Pro katolickou církev jsou
podstatné tyto nezbytné prvky:
- Křest, jímž se rodí věřící a Boží lid.
- Vyvážené členění věřících podle rozličných charismatických a hierarchických
darů, které všem uděluje tentýž Duch.
- Přijetí uspořádání viditelné církve a všech prostředků spásy, které ustanovila, z
nichž zvláštní význam má hlásání evangelia a slavení eucharistie.
- Svazek s Kristem ve viditelné církvi, v poutu vyznání víry, svátostí, řízení církve
a ve společenství.
- Řízení papeže a biskupů.
( http://www.cirkev.cz/katolicka-cirkev.html/1/1/2008)
Katolická církev v České republice působí v řadě oblastí a činností. Kromě duchovní
služby se církev spolupodílí na zvyšování vzdělanosti a kulturnosti obyvatel. Zejména
pro mladé lidi poskytuje církev také mnoho mimoškolních aktivit. Velkou pozornost
věnuje církev péči o rodiny. Charitativní služba, péče o seniory a nemocné patří již od
počátků církve k základním charakteristikám jejího působení. Posláním církve je působit
i ve světě, v misích, a pečovat jak o cizince žijící v naší zemi, tak o Čechy, kteří bydlí v
zahraničí. Kromě osobního kontaktu oslovuje církev lidi také prostřednictvím médií.
(http://www.cirkev.cz/cinnost-cirkve.html1/1/2008)
Další známou vírou může být Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná
Evangelická církev. Vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která ji spojuje
s křesťany všech vyznání a všech dob. Navazuje na tradice České reformace, na hnutí
husitské. Uznávají:
- Život je dar.
- Základem života je svoboda.
- Dárcem i zárukou této svobody není člověk ani cokoli jiného, nýbrž Bůh.
- Poznání dobrého a zlého má důsledky pro veškerý život.
- Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
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- Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo
ve vodách pod zemí.
- Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
- Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.




- Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
- Nebudeš dychtit po domě svého bližního.
(http://www.srcce.cz/index.php?uid=10&category=4/2/2008)
Jedna z nejstarobylejších knih, které se prohlašují za inspirované Bohem, je Bible. Je to
také nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha v celých dějinách. Křesťanská Bible se
skládá z 39 knih Hebrejských písem, jimž mnozí říkají Starý zákon, a z 27 knih
Křesťanských řeckých písmen, často nazývaných Nový zákon. Tak je Bible malou
knihovnou o 66 knihách napsaných asi čtyřiceti muži během 1 600 let historie (od roku
1513 př. N. l. do roku 98 n.l.). (Watchtower, 1992, s. 5, 241)
Jako dědictví jsem dostala po dědovi Bibli a měl v ní zaškrtnuto: „dnech těch králů dá
Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude
předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane
navěky.“ (Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, s.799)
Protestantské církve navazují na úsilí o reformaci katolické církve v 16. století.
Nejvýznamnější z nich, Českobratrská církev evangelická, spojuje reformační tradici
Martina Luthera i Jana Kalvína a hlásí se též k dědictví Jednoty bratrské, jejímž
posledním biskupem před nuceným odchodem do zahraničí byl J. A. Komenský.
(Vojtíšek, 1998 s.7)
Jak uvádí Vojtíšek (1998, s.7), když dojde na otázku původu, lidé z různých náboženství
myslí na jméno jako Mohamed, Budha, Konfucius a Ježíš. Téměř v každém náboženství
můžeme nalézt ústřední postavu, jíž se připisuje zásluha na ustanovení „pravé“ víry.
Někteří byli obrazoborečtí reformátoři, jiní moralističtí filozofové, opět jiní nesobečtí
lidoví hrdinové. Mnozí zanechali spisy nebo výroky, jež položily základ nového
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náboženství. Během času se to, co říkali a dělali, rozvádělo a přikrášlovalo a dostávalo
to mystický nádech. Někteří z těchto vůdců byli dokonce zbožněni. Ačkoliv jsou tito
jedinci považováni za zakladatele hlavních náboženství, která dnes známe, je nutné
poznamenat, že náboženství jako takové nevytvořili. Téměř každý člověk potřebuje dát
svému životu řád a vidět jeho smysl, řídit se nějakým ideálem, to znamená, že přijímá
určitou ideologii. (Vágnerová, 2004, s.691)
V protestantských zemích je záplava modliteben a kostelů, farníci se v neděli zpravidla
obléknou do svátečního a shromáždí se, aby zpívali náboženské písně a poslechli si
kázání. Jejich duchovní často nosí černý oblek a zvláštní kněžský kolárek. V islámských
zemích uslyšíte hlasy muezzinů, muslimských vyvolávačů, kteří pětkrát denně
s minaretů vyzývají věrné k salátu neboli obřadné modlitbě.Na Svatý korán pohlížejí
jako na islámský svatý spis. (Vojtíšek, 1998, s.7)
 Jinou náboženskou činnost známou po celém světě provozují lidé, kteří chodí dům od
domu a stojí na ulicích s Biblemi a biblickou literaturou. Při pohledu na časopisy Strážná
věž a Probuďte se! téměř každý pozná, že ti lidé jsou svědkové Jehovovi.
O čem svědčí tato veliká celosvětová rozmanitost náboženské oddanosti? O tom, že
lidstvo má již po tisíciletí duchovní potřeby a touhy. Člověk žije se svými zkouškami a
břemeny, svými pochybnostmi a otázkami, k nimž patří i hádanka smrti. Náboženské
cítění se projevovalo mnoha různými způsoby, když se lidé obraceli k Bohu nebo ke
svým bohům a hledali požehnání a útěchu. Náboženství se také snaží odpovědět na velké
otázky: Proč jsme zde? Jak bychom měli žít? Co přinese lidstvu budoucnost?
(Watchtower, 1992, s.10)
V mnoha zemích dnes díky přistěhovalectví a pohybu obyvatelstva vedle sebe žijí lidé
s různým náboženstvím. (Watchtower, 1992, s.12)
Někdy se říká, že všechna náboženství mají stejný cíl nebo že jsou rovnocennými
cestami k pravdě, nebo dokonce že všechna učí tytéž nauky. (Watchtower, 1992, s.32)
Množství dnes existujících náboženství se od sebe, povrchně vzato, velmi liší. Jestliže je
však zbavíme pouhých příkras a pozdějších dodatků, nebo jestliže si odmyslíme rozdíly,
které vyplývají z podnebí, jazyka, zvláštních podmínek v jejich domovské zemi a jiných
činitelů, je úžasné, jaké podobnosti vyjdou najevo. (Watchtower, 1992, s.32)
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Ve všech různých legendách o počátku člověka lze rozeznat mnoho společných prvků.
Když je složíme k sobě, začne se nám objevovat úplnější obraz. Vidíme na něm, jak Bůh
stvořil prvního muže a ženu a postaví je do ráje. Zprvu byli velmi spokojeni a šťastni,
ale brzy se vzbouřili. Vzpoura vedla ke ztrátě doslovného ráje, které byl vystřídán prací
a lopotou, bolestí a utrpením. Časem se lidstvo zkazilo tak, že je Bůh potrestal sesláním
velké záplavy vody, jež zahubila všechny kromě jedné rodiny. Když se tato rodina
rozmnožila, někteří potomci se spojili a začali stavět Bohu navzdory obrovskou věž. Bůh
jejich plán zmařil tím, že jim zmátl jazyky a rozptýlil je do dalekých končin světa.
(Watchtower, 1992, s.38)
Naproti tomu existují milióny lidí, kteří nevyznávají žádné náboženství ani víru
v nějakého boha. Jsou ateisté. Jiní, agnostici, věří, že Bůh je neznámý a pravděpodobně
nepoznatelný. To však samozřejmě neznamená, že jsou to lidé bez zásad a etiky, stejně
jako náboženství neznamená, že někdo zásady a etiku má. (Watchtower, 1992, s.7)
Mysleli jste si někdy, nebo i řekli: „mám své vlastní náboženství. Je to velmi osobní věc.
S jinými o něm nehovořím?“ Je pravda, že náboženství je velmi osobní – prakticky od
narození nám rodiče a příbuzní vštěpují do mysli náboženské nebo etické představy.
V důsledku toho se obvykle držíme náboženských ideálů svých rodičů a prarodičů.
Náboženství se stalo takřka věcí rodinné tradice. (Watchtower, 1992, s.8)
Nejčastějšími aktéry mezi náboženských aktivit jsou iniciativní jednotlivci a skupiny.
Dnešní lidstvo má nesrovnatelně větší možnosti cestování, též informace proudí všemi
směry mnohem rychleji a v obrovském rozsahu. To staví náboženství dnešního světa do
zcela jiných vztahů než v minulosti. (Dingir .2003, č.3, s.84)
2.3 SEKTY
Jak uvádí Abrall (2000, s.10), sektou se rozumí více či méně rozvinutá skupina,
shromážděná kolem vůdce či náboženské nebo jiné ideologie, která sice funguje podle
uzavřeného a tajného modelu, ale přitom respektuje svobodnou vůli a identitu svého
vyznavače. Četnost lidí, kteří se stali závislými na určité ideologii, je velmi obtížné
vymezit. Předpokládá se, že v populaci existuje přibližně 5= mužských příslušníků
mladší generace, kteří mají sklony k extrémnímu sebevymezení, a jsou tudíž za určitých
okolností snadno zfanatizovatelní. Počet lidí, kteří jsou závislí na nějakém náboženském
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učení, resp. skupině, je mnohem nižší, nedosahuje ani 0,1%. Fanatismus představuje
komplexní fenomén, na jeho vzniku se obvykle podílí víc faktorů:
- Individuální předpoklady. (míra osobní dispozice k extrému)
- Společenské vlivy. (nezaměstnanost, chudoba, nízká sociální prestiž)
Hlavním nástrojem „donucování“ je pak mentální manipulace. Sekty nejsou novým
jevem.  Platon  a  Aristoteles  měli  už  také  své  fanatické  stoupence.  Jistá  náboženství
přisuzují svým vůdcům božskou moc. Nejčastějším omylem je směšování sekty s tajnou
či iniciační organizací, ať už nevědomé či vedené církevními nebo dogmatickými
důvody. (Abrall, 2000, s.10)
Většina středoškoláků, alespoň podle toho, co autorka zjistila, si pod pojmem sekta,
představí něco tajuplného, zakázaného, nepoznaného. Většina sekt se hlásí k postavení
církve, což celý problém ještě více komplikuje. Sekty této neurčitosti využívají neustále.
Díky tomu, že se prezentují jako nová náboženská hnutí, se jim podařilo dostat debatu na
rovinu náboženské svobody. (Abgrall, 2000, s.10)
Jak uvádí Abgrall (2000, s.10), sekty doprovázejí lidstvo od samých jeho počátků
a jejich historie může částečně odpovědět i na otázky po jejich fungování.
Často bývá sekta přirovnávána k toxikomanii. Podobně jako toxikomanie se i sektářství
dotýká všech společenských vrstev a zapouští své kořeny do nejhlubšího nitra jedince.
Prevence je obtížná: nabízí sociální realitu proti utopii přizpůsobené jejich kriminální
povaze.
Druhý, užší a nověji ustálený význam slova sekta označuje religionistický fenomén,
jemuž se také dostalo názvu destruktivní kult, příp. v angličtině (zejména americké) už
paradoxně pouze cult. V Německu se již delší dobu, ale dnes již neadekvátně, mluví
vesměs o Jugendsekten (sekty mládeže). Nemá-li se výrazu sekta zneužívat, jak je tomu
v nepřijatelné podobě v takzvaném antikultovním hnutí, je třeba jeho význam jasně
vymezit. Obecně přijímanou definici sekty se zatím nepodařilo vytvořit, ale je možné
určit znaky, jež umožňují, jsou-li silně zastoupeny, mluvit o sektě či alespoň sektářských
tendencích. (Štampach, 1998, s.163)
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2.3.1 RÉTORIKA SEKTY
V kolektivním chápání vyvolává slovo „sekta“ představu vizionářů s turbany,
vyholenými lebkami či komickými úbory.
Všechny donucovací sekty provozují skotomizaci neboli zaostřování pozornosti na jednu
či dvě silné myšlenky, které odříznou jedince od zbytku populace a zalepí ho
vyžadovanou disciplínou. (Abgrall, 2000, s.69)
Jak uvádí Abgrall (2000, s.74), rozhodujícím prvkem, který odlišuje sektu od „banální“
donucovací skupiny, je privilegované postavení magického myšlení. Veškerá technika
sektářského podmiňování má za úkol setřít původní rétoriku a nahradit ji jazykem sekty.
Sekta je místem, kde se střetávají různé protichůdné tendence. Jedinec se musí vypořádat
s dvojím poutem: vstoupí - plně se připojit k sektě a zároveň udržet své styky s vnějším
světem. To předpokládá rekonstrukci hierarchických, tedy potenciálně konfliktních
vztahů s novou náhradní rodinou.
2.3.2 ZNAKY SEKT
Nejdříve je třeba uvést, že tyto znaky mají i skupiny (politické strany a různá sdružení),
které však považovat za sekty nelze. Mnoho těchto znaků nelze považovat za negativní,
protože se bez nich jednoduše neobejdou žádné sociální skupiny. (Abgrall, 2000, s.74)
Nyní budou uvedeny některé identifikační znaky sekt pomáhající v možné orientaci
v této oblasti. Aby nedošlo k omylu, uvedu také, kdy se ve sdělovacích prostředcích
nebo běžném hovoru označení „sekta“ používá:
a) Ze zášti pro každé netradiční duchovní společnosti jiné než je náboženství
mluvčího.
b) Z neznalosti, jako označení neurčité skupiny, etikety příslušející všem menším
náboženským směrům, nemající kořeny v české historii. (Abgrall, 2000, s.74)
Všeobecné znaky:
a) Sekty často vznikly z protestu vůči úřednímu rázu oficiální církve nebo
náboženské společnosti.
b) Sekty zdůrazňují svobodné a vědomé rozhodnutí členů pro vstup.
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c) Sekty se odchylují od celkové naukové stavby.
d) Nabízejí jednoznačné nauky a odpovědi.
e) Zdůrazňují jedinečnost svého vyvolení.
(Bley, 1998, s.106)
2.3.3 ORGANIZACE SEKT
Jak uvádí Abgrall (2000, s.63), sekta se rozvíjí kolem guru a pod jejich vlivem, nasává
stále další stoupence, zvětšuje své řady efektem sněhové koule. Všichni stoupenci však
zdaleka nemají stejný status. Neudržují stejné vztahy s guruem a nemají stejné výsady.
Existují dvě skupiny jedinců: nevědomé oběti manipulace a vědomí manipulátoři.
Nevědomé oběti manipulace fungují podle vzoru stáda, který může být označen za
kulový. Bez ohledu na status jedince je jeho místo stejné jako v případě ostatních,
s výjimkou „vedoucího“, který hraje roli prostředníka mezi základnou a vrcholkem.
Tento vedoucí může být podle svých schopností buď povýšen, nebo sesazen.
Vědomí manipulátoři se naopak strukturují do pyramidy. Čím výš se dostaneme, tím
méně je tam členů, tím jsou členové spolehlivější a nábožnější. Čím více klesáme, tím
menší je smysl pro morálku. Pro dítě nebo středoškoláka je těžké někdy „odolat“ vstupu
do sekty. „Přemlouvej“, manipulátoři vědí dobře jakou otázku položit, jakou získat
odpověď.(Abgrall, 2000, s.63)
Pyramidová struktura: Pro donucovací sekty je pyramidová struktura klíčová. Mezi
základnou a vrcholem, mezi novými členy a učitelem pozorujeme:
- Vzestupnou tendenci výsad.
- Sestupnou tendenci donucování.
- V zásadě se jedinec dostává k informacím pouze prostřednictvím přímého
nadřízeného. Postupovat vzhůru lze ve struktuře jen pomalu, stupeň po
stupni. Takový systém je zaměřen na udržování jedince pod tlakem. Navíc je
třeba vědět, že i když se vzestup jako odměna za zásluhy v zásadě projevuje
získáním hodností či diplomů, stává se také, že je provázen materiálními
„cenami“ v podobě naturálních výhod, které mohou být v případě
stoupencova pochybení zase odebrány. Pyramidová struktura nabízí dvojí
důvod, proč podporovat soutěžení: stoupenci se vnukne pocti hrdosti na
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postup v hierarchii a organizováním závislosti se posílí jeho pocit
sounáležitosti. To má za následek, že v sektě pevně zakotvení manipulátoři,
kteří jsou sami oběťmi manipulace, nemají žádné skrupule, pokud jde o
využívání manipulovaných nižšího stupně.
- Sekty mohou fungovat ve strukturách připomínajících pavučinu. Proplétá se
v nich několik pyramidových struktur, které mají různé funkce.
(Abgrall, 2000, s.63)
2.3.4 RYSY SEKT
Rysy sekt mohou být tyto:
- Autoritářství - Panovačné vedení, mnohdy charismatický vůdce, netolerující
argumenty druhých, prosazující pouze svůj názor jako správný.Uzavřená
skupina, založená na mentální manipulaci, organizovaná kolem mistra (gurua) a
určité ideologie. Skupina je soběstačná. Pozitivní myšlení ve skupině. Nepřijímat
informace z „venku“.Nedostatečná strava, nedostatek spánku. Izolace od rodiny a
okolí. Přerušení vazeb na rodinu.Nucená práce. Odevzdávání majetku. Chemické
přípravky – drogy. Podmiňování, napodobování, konformismus.
- Opozice - Proti vyznání, praxi a hodnotám převládající kultury.
- Výlučnost - Daná skupina je ta jediná, která „má pravdu“ a proto opuštěním
skupiny člověk ohrožuje vlastní spasení.
- Předpisy - Detailní řízení nejen duchovních záležitostí, ale i každodenního
života, oblékání, délky vlasů, ozdob, s kým je povoleno hovořit, na jaké téma.
- Subjektivnost - Důraz na zkušenost, potlačení racionálního myšlení a snížení
hodnoty poznání a vzdělávání. Útok na zdraví. Podivná lékařství.
- Pocit pronásledování - Všichni jsou proti nám, musíme se sjednotit, každá
kritika je útokem, ohrožující spásu členů skupiny.
- Důraz na sankce - Kdo neprojevuje patřičnou oddanost, neřídí se pravidly či se
bouří, je potrestán, formálně vyloučen nebo je požádán, aby ze skupiny odešel.
Někdy se vyskytuje strach, zastrašování a obviňování.
- Protikněžkost - Opozice vůči církevní hierarchii, kázání laiků.
- Esoteričnost - Tajnůstkářství a utajování, vlastní slovník, rituály. Mentální
manipulace či psychické zpracovávání nebo také vymývání mozku (anglicky
brainwasbing)
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- Uzavřenost - před jinými informačními zdroji a podněty z venku. Nové
náboženské hnutí často pokládá např. četbu jiné než (své) náboženské literatury
za zbytečnou, jakoukoli obavu vzdělávání za pouhou ztrátu času, vydávání
prostředků nad rámec uspokojení základních potřeb za zbytečné plýtvání
(Abgrall, 2000, s.64), (Vojtíšek, 2005, s.49)
Lze předpokládat, že člen první generace bude muset překonat určitý společenský odpor,
aby se mohl ke „svému“ náboženskému hnutí připojit – minimálně jistý odpor své
rodiny či nejbližších. Jinými slovy, nové náboženské hnutí poskytuje svému příslušníku
zřetelnou sociální identitu. (Vojtíšek, 2005, s.49), (Blažek, 2002, s.39-40)
Je ovšem možné silně pochybovat o tom, že v sektách je člověk vystaven nějakým jiným
mechanismům než v dalších oblastech běžného života. K názoru, že při náboru do
nových náboženských hnutí a sekt není možné mluvit o ničem jiném než o případné
psychické manipulaci, se přikláním v této práci. Ačkoli jistě souhlasíme s tím, že žádné
speciální techniky „vymývání mozku“ ani „ovládání myšlení“ neexistují, přece jen jsou
okolnosti náboru do nových náboženských hnutí a sekt deviantním společenských
jednáním. Pojem psychická manipulace tuto deviaci naznačuje a jeví se proto jako
nejvhodnější. (Vojtíšek, 2005, s.120)
Mezi toxikomanií a sektářstvím existují do očí bijící podobnosti. Podobně jako
toxikoman podléhá povolené či nepovolené droze, podléhá stoupenec sekty systému
myšlení, na němž se stává závislým. Kritéria, stanovená Světovou zdravotnickou
organizací pro definici toxikomanického chování, jsou tři: návyk, závislost, postupné
zvětšování užívaných toxických dávek. Existuje dvojí pouto závislosti. Na jedné straně
je toxikomanická závislost získaná prostřednictvím sektářského myšlení. Na druhé
straně závislost sociální, způsobená příslušností k nové skupině, ze které se stává
ostrůvek bezpečí jako náhradní struktura, v níž vládne komplicita. (Abgrall, 2000, s.15)
2.3.5 NEBEZPEČNÉ RYSY SEKT
Nejdříve se zaměříme na nebezpečnost sekt, protože se o tomto problému v souvislosti
s nimi často hovoří. Navíc bude v mnohých případech hledisko nebezpečnosti do velké
míry subjektivní. Často uváděným argumentem v neprospěch sekt bývá závislost jejich
členů na vůdci či jeho organizaci. Tato závislost může doznat ohromných rozměrů
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a může způsobit i újmu na zdraví či ztrátu života. Ve většině případů ovšem není
závislost tak dramatická, byť je někdy po právu řazena vedle závislosti drogové. Je snad
možné argumentovat i tak, že závislost na sektě je v určitém smyslu horší než závislost
na droze, neboť si závislý většinou uvědomuje vážnost situace a dává za pravdu okolní
společnosti, která s jeho braním drog nesouhlasí. (Vojtíšek, 2005, s.51)
Také je třeba vzít v úvahu, že určitá část lidí o závislost velmi stojí a že zakotvení
v sektě pro ně nemusí být zdaleka nejhorším řešením. Bez sekty by pravděpodobně
upadli pouze do jiného typu závislosti. Několik případů substituce drogové závislosti za
závislost  na  sektě tuto  skutečnost  potvrzuje.  Pro  ty,  kteří  považují  za  kritérium kvality
života štěstí jeho nositele, je třeba též zdůraznit, že lidé v sektách bývají alespoň
v prvních fázích šťastni. Jejich stav je možné přirovnat k silné zamilovanosti – objevují
smysl života a svůj duchovní rozměr, připadají si důležití a seberealizovaní. Díky „své“
náboženské skupině se jim podařilo nalézt sebe nebo alespoň chytit v životě „druhý
dech“. Je jen otázka, jak dlouho toto jejich štěstí skutečně trvá, než je vystřídáno
„povinným“ štěstím člověka, který nemůže dost dobře nedostatek štěstí přiznat, natož
pak skupinu opustit. (Vojtíšek, 2005, s.51)
Tím přicházíme k jinému diskutabilnímu typu nebezpečí – ke společenské izolaci členů
sekt. Okolí člověka, který je členem sekty, velmi často nelibě nese odcizení, rozvolnění
vztahů a komunikační bariéru, která mezi nimi a jeho nejbližšími vyrostla. Členství
v sektě často znamená také opuštění školy či zaměstnání a rezignaci na další odborný
růst.(Vojtíšek, 2005, s.51)
Jak uvádí Vojtíšek (2005, s.52-53), na druhé straně je třeba uvážit, že nezanedbatelné
množství lidí právě o takovou izolaci stojí. Důvodem může být špatné rodinné prostředí,
jemuž pak člen sekty touží utéci. Muže ale jít i o příliš milující a omezující rodinné
prostředí, od něhož se touží osvobodit. Vzhledem k těmto touhám a k jejich možné síle
je opět třeba říci, že sekta nemusí být pro takové lidi ještě tím nejhorším možným
řešením. Dále nelze smlčet ani to, že sekta může znamenat i síť, která člověka zachytí
a poskytne mu alespoň do jisté míry kvalitní sociální zázemí.
Jak uvádí Vojtíšek (2005, s.52), náboženská společnost Svědkové Jehovovi je schopna
společensky pozdvihnout celou řadu lidí ze sociálně problémových vrstev – z řad
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alkoholiků, ne zcela přizpůsobivých Rómů a podobně. Zájmem o sociální otázky je
pověstná i Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů.
Přijmout nabídku nového náboženského hnutí může být společensky natolik náročné, že
nabídka je zpravidla schopna zasáhnout jen určitou sociální skupinu. Nová náboženská
hnutí pak vykazují značnou sociální homogenitu. Sociální homogenita (ať už chudých,
jinak společensky znevýhodněných nebo mladých) je předpokladem pro bezprostřední
vztahy v novém náboženském hnutí. Sociální homogenita, bezprostřední vztahy,
nadšenectví a vysoký stupeň oddanosti nasazení jsou živnou půdou pro charismatizaci
vůdcovské osobnosti. Nové náboženské hnutí bývá prostředím, vyžadujícím velkou míru
konformity. Už samotné připojení vyžaduje od adepta přizpůsobení nejen normám
skupiny,ale i odpovídající slovní vyjádření. Ochota přizpůsobit se je pak díky autoritě
charismatizovaného vůdce stále více rozšiřována. (Vojtíšek, 2005, s.52-55)
V souvislosti s nejvážnějšími kriminálními činy je třeba jmenovat satanisty. Jejich
nepříliš velká část je schopna i krvavých obětí.V České republice ale nejsou takové
případy zaznamenány. Ve světovém měřítku je doloženo několik případů satanistických
vražd, satanistický motiv není vyloučen ani u jednoho nedořešeného případu vraždy na
našem  území.  I  u  nás  se  našly  doklady  o  mučení  a  zabití  zvířat,  které  měly
pravděpodobně rituální motiv. (Vojtíšek, 1998, s.30)
Jak uvádí Vojtíšek (1998, s.30), nebezpečnost náboženské skupiny nezáleží pouze na
jejím učení či na způsobu života jejich členů. Největší nebezpečí skýtají skupiny, které
se vyznačují velkou závislostí na vůdci a velkou izolovaností členů, tedy těmi oblastmi
nebezpečnosti, které jsou nejvíce diskutabilní a nejméně změřitelné a popsatelné.
Závislost a izolace se totiž postupně mohou stát natolik extrémními, že umožní
nejotřesnější činy – hromadné vraždy či sebevraždy .
Z této skutečnosti vyplývá, že všechny skupiny s charakteristikami závislosti a izolace
mohou být potencionálními ohnisky těchto činů, pokud se skupina z nějakého důvodu
„zahřeje“ natolik, že tento výbuch násilí umožní. A co je ještě horší: jak dokazují
následující případy, vnější pozorovatel toto „zahřátí“ skupiny může jen těžko
postřehnout. (Vojtíšek, 1998, s.30)
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2.3.6 SEKTY NA SOUČASNÉ NÁBOŽENSKÉ SCÉNĚ
Tato kapitola je zaměřena na příčiny „úspěchu“ sekt v dnešní společnosti a na důležitost
rozlišování sekt od „zdravých“ náboženských skupin. Další část je věnována
charakteristice lidí potencionálně „náchylných“ ke vstupu do sekty. Poslední část
popisuje některé těžkosti spojené odchodem ze sekty. Náboženské skupiny mohou být
různě zaměřené, kromě náboženského obsahu mohou mít politický, léčitelský,
psychoterapeuticko-výchovný nebo komerční charakter. Mnohé z těchto skupin, ačkoli
jsou primárně náboženské, zahrnutí i všechny ostatní složky. Většina autorů užitá
religonistického kritéria a rozlišuje tři základní varianty. (Remeš, 1997, Abgrall, 2000,
Vágnerová, 2004):
1/ Sekty s křesťanským zaměřením. Mormoni, Církev Ježíše Krista svatých
posledních dnů. Svědkové Jehovovi (mají  nyní  asi  23  tisíc  členů,  je  to  čtvrtá
nejpočetnější církev v ČR). Moonova církev sjednocení, která je u nás relativně nová,
členství v ní je spojeno s požadavkem sňatku s vybraným monistou. Sňatky jsou
uzavírány hromadně, v tisku se občas objevují snímky těchto svatebních obřadů.
2/ Sekty s orientální inspirací, vycházející z východních duchovních tradic. Hare
Krišna. Hlásá nenásilí, vnější i vnitřní očistu, celibát a odpor k západní kultuře.
Problémem je jejich tendence oddělovat děti od rodičů, neposílat je do školy apod.
Bývají nápadní svou úpravou zevnějšku.
3/ Sekty, jejichž zdrojem je gnóme, esoterismus a okultismus. Do této kategorie patří
satanismus. Scientologická církev.(Vágnerová, 2004, s.699-700)
Sekty jsou sociálním a náboženským fenoménem už asi dvě tisíciletí. Z historického
hlediska jsou sekty především náboženskými skupinami, které se staví proti
dominujícímu myšlení a oddělují se od původní církve. Některé sekty jsou značně
kontroverzní, jako např. Svědkové Jehovovi či Mormoni (nyní se vede diskuze, zda je
možné, aby kandidátem na prezidenta v Americe byl Mormon, a to z důvodu
mnohoženství, ale na druhou stranu prý Mormoni mnohoženství odmítají), nebo se
rozpadnou do několika struktur, z nich se také stávají sekty, jako např. Davidiáni. Stává
se rovněž, že se sekty obrozují pod jinými jmény, že se mísí a podílejí na zrodu dalších
hnutí. (Abgrall, 2000, s.19)
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V předchozí části uvedená typologie náboženských skupin podle jejich vztahu ke
společnosti (církev, denominace, nové náboženské hnutí a kult) se vyhnula pojmu
„sekta“ a nahradila ho termínem „nové náboženské hnutí“. Důvody pro toto nahrazení
jsou dva. Tím prvním je skutečnost, že pojem „sekta“ je v obecné mluvě zatížen silně
pejorativním významem. Naproti tomu termíny „nové náboženské hnutí“ (příp. „nový
náboženský směr“) i „nové náboženství“ jsou neutrální. Mnoho vědců pracujících na
tomto poli dává přesnost terminu „nové náboženské hnutí“ před termínem „sekta,“
protože „sekta“ má v každodenní řeči negativní „nádech“. (Vojtíšek, 2005, s.42)
Pejorativnost pojmu „sekta“ se projevila na konci 60. a především v 70. letech 20.
století, kdy množství nových, často velmi exotických náboženských skupin překvapilo
západní svět. Od zaskočené veřejnosti si proto okamžitě vysloužilo označení „sekta“.
Veřejnost ve Spojených státech navíc začala jako synonymum ke slovu „sekta“ používat
slovo „kult“.Toto slovo si navíc oblíbila média a vtiskla mu ještě větší pejorativnost. Ze
Spojených států se pak nově chápané slovo „ kult“ šířilo i do dalších jazyků. (Vojtíšek,
2005, s.47)
Jak uvádí Vojtíšek (2005, s.47), do nových náboženských hnutí patří i současní
svědkové Jehovovi navzdory tomu, že jejich organizace je u nás již téměř sto let „stará“.
Z novostí, resp. z kontrastu k dosavadním cestám spasení, vyplývají další podstatné
charakteristiky nového náboženského hnutí. Některé z nich jsou dány již skupinou
v užším významu tohoto sociologického pojmu: „ Skupiny mají svoji vnitřní organizaci
pozic a rolí, systém norem, hodnot a symbolů (vlajka, heslo, prvky oblečení a vzhledu
apod. Žádná skupina neexistuje izolovaně, ale vždy je začleněna do širších sociálních
kontextů a má svoji genezi. K vymezení své pozice nové náboženské hnutí často zvolí
takový znak (či znaky), který je nový a který ho od nejbližších skupin na první pohled
odlišuje. Takovým je mahámantra oddaných Kršny, křest v dospělosti u baptistů, sobota
u adventistů, glosolálie u pentekostalistů nebo přesvědčení Svědků Jehovových, že boží
jméno správně zní „Jehova““. Důležité je především to, že tento šibolet musí být
zdůrazněn natolik dostatečně, aby splnil svou odlišovací funkci. (Vojtíšek, 2005, s.47)
V současné době působí v České republice značné množství náboženských skupin, což
ztěžuje orientaci a rozlišování. Ne všechny jsou škodlivými sektami.V důsledku obtíží
v orientaci lidé buď odmítají prakticky všechny tyto skupiny, nebo naopak mají dojem,
že všechny představují stejně dobrý způsob kultivace duchovního života. Mnoho
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velkých církví vyrostlo z typických sekt a v jejich rámci opět vznikají různé sektářské
skupiny. (Vágnerová, 2004, s.701)
2.3.7 NÁBOR STOUPENCŮ
Lidé, které růst sekt nějakým způsobem postihl, si kladou otázku, proč jsou sekty dnes
tak úspěšné.
V některých sociálních skupinách, které by bylo třeba blíže identifikovat z hlediska
vzdělanostní, profesní a věkové příslušnosti a podle bydliště se probouzí nový zájem
o náboženské či duchovní hodnoty. Zde zbývá dodat, že tito noví zájemci nejsou na
znovuobjevený náboženský život připraveni.
pocity korigovat. Pro sekty je vhodná cílová skupina složená z „depresivních“ lidí.
Katastrofální jsou také vědomosti o náboženství. Teprve nyní se religionistickým
náznakům v dějepisu či zeměpisu připojuje v rámci občanské výchovy důkladnější
poučení o těchto jevech. Dosavadní absolventi vyšších stupňů škol nejsou připraveni na
setkání s různými nabídkami na trhu náboženských a duchovních idejí. Rozhodující je
pro ně spíše přesvědčivost či naléhavost nabídky než její obsah.
Dospívající jsou ochotni akceptovat cokoli nové, co je patřičným způsobem osloví.
Nejsou ještě natolik zkušení, aby si uvědomovali rizika vnímali různé negativní signály.
Duchovní orientaci posilují existenciální motivy, které nabývají a na významu v určitých
vývojových fázích, zejména v adolescenci, ale i v dalších obdobích, kdy dochází
k bilancování, které by mělo vést k zásadnější proměně, např. ve fázi krize středního
věku nebo ve stáří. Nejčastěji je to:
- potřeba smyslu života
- potřeba absolutně platných morálních pravidel
- potřeba přesahu vlastního života
- potřeba jistoty a řádu
- potřeba autority
- potřeba seberealizace
- potřeba akceptace a sociálního zakotvení
- reakce na životní zátěže
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- projev protestu a potřeba úniku ze světa(Vágnerová 702-712)
Nábor stoupence prochází třemi fázemi. V jejich rámci dochází k příklonu k sektě
postupně. Zároveň vzniká určitá forma intelektuální a afektivní závislosti. Adept bude
nejdříve okouzlen, pak přesvědčen a nakonec fascinován. (Abgrall, 2000, s.81)
Vábení: Stoupence nelze získat, není-li jeho pozornost obrácena, upřena na ideje či
klamavé podívané pořádané s cílem okouzlit. Okouzlit znamená především líbit se, ale
také odvádět od pravdy. (Abgrall, 2000, s.81)
Počáteční kontakt mezi cílovou donucovací osobou, s kterou je nejčastěji dílem sekty.
Jde o komunikativního prodejce: vychází se vstříc kořisti. Nejčastěji se postupuje od
jedince k jedinci. V rámci podomního vyhledávání potencionálních stoupenců se např.
Svědkové Jehovovi rádi představují „jako rodina“ (i když nemají žádné skutečné rodinné
svazky).V instrukcích, jimž donucovací sekty na adresu svých verbířů nijak nešetří, se
klade zvláštní důraz na volbu místa náboru. Důležité je dávat přednost frekventovaným
místům, jako jsou obchodní třídy, velká náměstí, univerzitní městečka, východy divadel
po představení. Tato místa nemají být příliš vzdálená od sídla donucovací sekty či místa
schůzek, aby člověka vzdálenost neodradila. (Abgrall, 2000, s.82)
Herectví přesvědčovatele: Jedna z jemností tohoto manévru spočívá ve vyvolávání
dojmu, že přistoupení k sektě závisí na dotyčné osobě a že je otázkou její vlastní vůle.
(Abgrall, 2000, s.82)
Fascinace: Je hnacím prvkem přistoupení k sektě. Právě fascinace „rozhoduje
o obchodu“. Po fázi pochyb je kandidát definitivně přesvědčen o správnosti své volby,
jakmile je na něho uplatněn mistrovský sousek sektářské dynamiky. Jeho poslední odpor
lomí konfirmace s guruem. (Abgrall, 2000, s.82) Vůdce je pro členy sekty absolutní
autoritou, jak mocenskou, tak znaleckou. Vůdce často bývá charismatickou osobností, je
skupinou milován a idealizován. (Vágnerová, 2004, s.697)
Stoupenci sekt jsou v zásadě verbováni mezi 18 a 25 lety. Starší stoupenci pobývají
v sektě obvykle už delší dobu. Pokud jde o ty nemladší, orientují se verbíři zejména na
studenty končící střední školu či zahajující vysokoškolské studium. (Abgrall, 2000, s.82)
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Je určitým paradoxem, že oběti sektářského chování se často stávají lidé, kteří jsou svým
okolím hodnocení velmi kladně. Často pocházejí z úplné rodiny, v niž se jim dostalo
citového zázemí a rozvinul se jejich smysl pro vzájemnou pomoc. Jsou tedy zdravě
citliví, často umělecky založení a altruističtí, se smyslem pro spravedlnost a touhou být
dobří prospět dobru tohoto světa. Jsou přemýšliví, inteligentní a vzdělaní, někdy se
ovšem zdá, že až příliš jednostranně (například v technickém směru, ale bez
dostatečného rozhledu v humanitních oborech). (Abgrall, 2000, s.82)
K těmto charakteristikám je na druhou stranu třeba připočíst některé rizikové faktory,
například autoritativní rodinnou výchovu. Připojení k sektě často vyplývá právě
z rodinních nebo sociálních konfliktů. Pak si samo přeje, aby ho sekta vysvobodila,
a odchod do ní se stává demonstrací svobody a nezávislosti na rodičích. Podobný vzdor
se může objevit v rodinách, v níž jsou děti příliš zatěžovány představami rodičů o jejich
budoucnosti. V rodině se též nemusí podařit zbavit dítě jisté naivity a přehnané
důvěřivosti k těm, kdo dokáží důvěryhodně působit. Někdy je již v rodině vytvářen
pohádkově černobílý obraz skutečnosti, který pak dětem i v dospělém věku zabraňuje
vidět realitu v její složitosti a postřehnout, že i dobré motivy nemusejí vždy vést
k dobrému cíli. Nedostatek kritičnosti a zdravé skepse se pak může projevit v naprostém
odevzdání se prvnímu ideálu nebo prvnímu důvěryhodnému náboráři. (Abgrall, 2000,
s.82-89)
Jiným rizikovým faktorem jsou období hledání smyslu života a odpovědí na
existenciální otázky. Vstup do sekty jde často formou odpovědi na požadavek autonomie
ve vztahu v rodině, zejména ve chvíli dospívání. Tento krok je také někdy dopovědí na
kritické situace – rozvod, ztráta zaměstnání, smutek.Významným rizikovým faktorem je
neinformovanosti a neschopnost orientace v náboženských otázkách.
Odtud nás úvaha vede již k faktoru, který je rizikový snad nejvíce – k nemožnosti
komunikace. Nejohroženější je pravděpodobně ten člověk, který nemá možnost nebo
není zvyklý své pocity, zážitky, výsledky svých jednání apod. s důvěrou sdělovat. Sekta
mu tento deficit většinou ráda nahradí umělou láskou a pozorností. Ještě závažnější je,
že takový člověk se může stát obětí manipulace ze strany sekty, protože nemá nikoho,
kdo by mu rozhovorem napomohl poodstoupit a uvidět chování sekty poněkud
s nadhledem. Lehčeji také podlehne skupině se sektářskými rysy ten, kdo o sobě více
pochybuje, není zvyklý na klam a lež, má úctu k zákonům a postojům druhých lidí atd.
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Řečeno vyhroceně: čím pravdivější, upřímnější a citlivější člověk je, tím hůře, nemá-li
s kým svých zážitcích diskutovat a nemá-li možnost své konfliktu s rodinou, přáteli, se
školou. (Abgrall, 2000, s.82-89)
Sekta předkládá „produkt“, o němž předpokládá, že odpovídá dané potřebě tomu, co
verbovanému chybí v dané chvíli ve chvíli náboru. (Abgrall, 2000, s.94)
Zásady: (Abgrall, 2000, s.82)
1) Proslov – přesvědčovací
2) Fabulace, vábení, fascinace
3) Stimulace – Řečník hraje, vytváří svůdnou osobnost
4) Zastírání
5) Vábení - Tato fáze je pouhým pokračováním vábení, provozovaného při
verbování. Jde o to, aby byly u budoucího stoupence uspokojeny aspirace, které
mu byly předtím vnuknuty.
6) Pohrdání
7) Uchvácení - Právě v tomto stádiu se rozvíjí známé „ bombardování láskou“,
o kterém se zmiňují všichni autoři a které vřele doporučují všechny sekty.
Jakmile je oběť zpracována, je nutno ji zafixovat v moci sekty, aby bylo možno
začít proces konverze. Fáze uchvacování spočívá výlučně v tom, že se jedinec
zahrne afektivními vazbami, které ho uklidňují a dávají mu pocit příslušnosti ke
skupině. Je potřeba, aby byl verbovaný přesvědčen, že napříště bude moci počítat
s podporou osob prohlašujících, že k němu chovají sympatie. Sekta se tak
prezentuje jako larva přívětivější a chápavější než náhradní rodina a než rodina
přirozená.
8) Konverze
9) Indoktrinace Z verbovaného se adept stává verbířem, z poslušného se stává
zodpovědným činitelem
10) Akce –Pro stoupence nastal čas, aby legalizoval svou příslušnost k sektě i v
očích vnějšího světa.
Aby mohl stoupenec patřit ke skupině, musí kopírovat její chování z chování ostatních.
Toto napodobování postrádá jeho individualitu. Náboženská skupina se často prezentuje
jako alternativa rodiny, k níž její členové náleží a která je chrání před nejistotou
individuálního postavení. Totální podřízení a úplná poslušnost je odměněna pocitem
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bezpečí, které jim sketa poskytuje. Ve splynutí se skupino lze najít i symbolické
vyjádření raného vztahu s matkou. (Vágnerová, 2004, s.699)
Rozhodnutí připojit se ke společenství sektářského typu nebývá založeno na rozumovém
zkoumání pravdivosti dané věrouky apod., ale má téměř výhradně psychologické
a sociální příčiny. Jeho okolí může tyto příčiny buď oslabit, a tím napomoci jeho
rozhodnutí sektu opustit, nebo prohloubit, a tím mu příslušnost k sektě ještě potvrdit.
(Abgrall, 2000, s.95)
2.3.8 TĚŽKOSTI ODCHODU ZE SEKTY
Při odchodu člena z sekty se setkáváme s návykovými poruchami, závislostí na sektě. Je
potřeba se zaměřit na vhodnou depistáž. Jakési „vyrvání“ z objetí sekty. Někdy je nutná
terapie.Setkáváme se také s fází první pomoci a nápravy, ta je velice důležitá. Pozor ale
na návrat k manipulaci. Důležité jsou informace. Pro člověka, kterého chceme
„zachránit,“ je těžké se vrátit do reálného světa a znovu se začlenit do společnosti.
S mnoha těžkostmi se setkává i rodina. (Vojtíšek, 1998, s.125-127)
Návrat člena sekty do jeho dosavadního společenského prostředí je možný jedině z jeho
vlastního rozhodnutí. Jakýkoliv nátlak ze strany jeho okolí nepřináší zpravidla nic
dobrého. Jeho blízkým nezbývá, než na tento dobrovolný a svobodný návrat čekat.
(Vojtíšek, 1998, s.125-127)
Návrat bude pro člena sekty jistě velmi traumatizujícím zážitkem. Přinese mu pocity
těžké viny a zrady na bývalých přátelích. Dolehne samota, bude scházet vědomí
„životního poslání“ a „úkolu“, ztratí se smysl života, všechny činnosti ponesou punc
marnosti, přijde zklamání ze sebe samého a návaly lítosti nad ztraceným časem,
možnostmi, přáteli apod. „Odpadlík“ často nebude umět vyplnit svůj čas a těžko se bude
orientovat ve „volném prostoru“ mimo „ohradu“ sekty – bude mu zatěžko najít si
zaměstnání a bydlení, navázat vztahy, rozhodovat se ve zdánlivě jednoduchých
činnostech. Nade vším se bude vznášet velký otazník nejistoty a pochybnosti, zda
odchod ze sekty byl správný. Ztráta životních jistot a opor může dokonce vyvolat
i některé duševní choroby. (Vojtíšek, 1998, s.125-127)
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Jak uvádí Vojtíšek (1998, s.125-127), takový člověk potřebuje mít již vybudované pevné
vztahy s lidmi mimo sektu, aby znovu nalezl sebevědomí a obnovil aktivní a odpovědný
přístup k životu. Velmi podstatné pro něho rovněž může být vyplnění duchovní
prázdnoty, vzniklé odchodem ze sekty, náboženstvím v neagresivní a spíše soukromé
podobě. Bude mít pravděpodobně nedůvěru k jakékoli organizaci. Zatímco někteří
vyhledávají samotu a za svou „sektářskou“ životní etapu se spíše stydí, jiní se alespoň
neformálně sdružují, aby proti své bývalé sektě aktivně vystupovali. Tento druhý
způsob, jak se vyrovnat s minulostí v sektě, by ovšem neměl být považován za trvalý
životní postoj. Pak by totiž hrozilo, že odpadlík přešel pouze z jednoho extrému do
druhého či vyměnil jedno myšlenkové ghetto za druhé. Lidé, kteří poskytli
odcházejícímu zázemí vztahů, musejí ovšem počítat s určitými recidivami v podobě
náhlých strachů, depresí či pocitu hanby, nebo naopak vzteku a agrese. Dlouho se může
stávat, že určité slovo, situace, vůně apod. připomene sektu tak silně, že nastartuje celou
řadu negativních emocí.
Jak uvádí Vojtíšek (2005, s.9), je vhodné se zde pozastavit u pastorační činnosti
a v poradenství, které se týká sekt. Pastoračním poradenstvím v oblasti sekt a sektářství
rozumíme proces, při němž jsou s využitím možností, které poskytuje křesťanská víra,
vytvářeny a podporovány ty postoje, vlastnosti a sociální dovednosti, které mohou
redukovat obtíže, jež nastaly člověku nebo jeho bezprostřednímu okolí v důsledku jeho
připojení k náboženské společnosti, označené jako sekta, nebo v důsledku odchodu z ní.
Pastorační poradenství „se dotýká vymezeného okruhu problémů – manželství, krize
povolání, těhotenství, drogové závislosti atd.“. Je součástí pastorační péče, i když jeho
prudký rozvoj zapříčinil, že u některých autorů oba pojmy téměř splývají a že tedy
pastorační poradenství jako by pohltilo pastorační péči. „Poradenský vztah je zaměřen
na potřeby klienta. Hlavním zájmen poradce je kvalita vztahu mezi klientem
a poradcem.“ Přesto pastorační poradci trvají na tom, že jejich obor přináší jedinečné
a specifické kvality, díky nimž pastorační poradenství není pouze jedním druhem
poradenství.
Autor hesla, sociolog a křesťanský apologeta Donald Enroth zmiňuje některé psychické
potíže (deprese, zmatek, hněv), které mohou u bývalých příslušníků sekt nastat.
Poradenství se zpočátku soustřeďovalo témž výhradně na pomoc příbuzným „oběti“ sekt
a byl brán pouze minimální, častěji však žádný ohled na samotné „oběti“. U nich se
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věřilo, že hrají pouze pasivně roli při vstupu do sekty a v životě v ní. (Vojtíšek, 2005,
s.12) Pastorační činnost má společnou touhu „vytáhnout“ a „zachránit“ klienta ze
skupiny, která je označena za „sektu“ (kult – „cult“) a která již kvůli tomuto názvu je
považována za nebezpečnou a pro klienta škodlivou. (Vojtíšek, 2005, s.29)
2.4 KŘESŤANSKÉ SEKTY
Tato kapitola je zaměřena na vlastní křesťanské sekty. Nejdříve je však uvedeno možné
rozlišení sekt podle původu
a) Sekty křesťanského původu a sektářské tendence v křesťanských církvích
V křesťanském prostředí se hledají sektářské znaky v některých letničních proudech,
především v tzv. Faith Movement (hnutí víry). Za sektu se ve starších textech označovali
též adventisté sedmého dne. (Vojtíšek, 2005, s,7-29)
b) Náboženské společnosti navazující na prvky křesťanství
O mormonech je nutno navzdory jejich významu a kulturnímu přínosu konstatovat, že
církevní prezident spolu s příslušnými grémii má absolutní autoritu od Boha. Svědkové
Jehovovi jsou přísně centralisticky uspořádanou organizací. (Vojtíšek, 2005, s,7-29)
Jako společenství Son-Mjong Muna (Církev sjednocení) označujeme celkově řadu
náboženských, společenských, politických i podnikatelských aktivit, které jsou s tímto
mužem inspirovány a neseny vírou v jeho jedinečné, mesiášské poslaní. Do kontextu
křesťanství se pokusila Munovo učení zasadit teoložka a jedna z jeho následovnic Jong-
Un Kim. (Vojtíšek, 2005, s,7-29)
c) Sektářské tendence v hermetismu
Různé hermetické* řády nebývají charakterizovány jako sekty, někdy i proto, že nemají
náboženský ráz a nic takového ani nepředstírají. Jisté však je, že jejich obřady bývají
utajené, nezveřejňuje se též, kdo je jejich členem. Jako sekta bývá označováno takzvané
tvrdé jádro satanismu. V této souvislosti je radno poukázat na potřebu odlišení této sekty
od pouhého koketování se satanistickou symbolikou a se symbolikou černé magie.
(Vojtíšek, 2005, s,7-29)
* Jako hermetismus nazýváme soubor tajného poznání, které odvozuje svůj původ od tajemné, snad až
božské postavy Herma Trismegista.
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d) Sekty orientálního původu
Orientální duchovní směry, zvláště pokud máme na mysli náboženství, která vzešla
z Indie a Číny. V souvislosti se současnými diskusemi se nabízí jako problém především




Russellova skupina, která se rychle rozrůstala díky vydávání časopisu Siónská strážná
věž (od r. 1879). Kolem ní začaly vznikat studijní kroužky, známé jako Mezinárodní
badatelé Bible. V těchto kroužcích a v těchto letech mají své kořeny dnešní svědkové
Jehovovi. (Watchtower, 1992, s.352)
Rusell byl vždy pevným zastáncem nauky o výkupném a proto zpřetrhal všechny svazky
tímto bývalým spolupracovníkem (jméno neuvedeno). V červenci 1879 začal Rusell
vydávat Sionskou strážnou věž a hlasatele Kristovy přítomnosti, dnes po celém světě
známou jako Strážná věž hlásající Jehovovo království. V Roce 1881 spolu s jinými
oddanými křesťany založil nevýdělečnou biblickou společnost. Jmenovala se Traktátní
společnost sionské Strážné věže a dnes je známá jako Pensylvánská biblická a traktátní
společnost Strážná věž, právní nástroj, který jedná ve prospěch svědků Jehovových. Od
samého počátku Russell trval na tom, že se na sborových shromážděních nebudou konat
sbírky, ani se nebudou prostřednictvím publikací Strážné věže vyprošovat příspěvky.
Lidé, kteří se připojovali k Russellovi v hlubokém studiu Bible, se stali známými prostě
jako badatelé Bible. Odmítali také, že by bylo třeba samostatné třídy duchovenstva
školené v semináři. Chtěli nevrátit k pokorným počátkům křesťanství, kdy sbory vedli
duchovně způsobilí starší bez pomyšlení na plat nebo peněžní odměnu. (Watchtower,
1992, s.352-355)
Společnost Strážná věž pořádala v letech 1919 a 1922 ve Spojených státech sjezdy.
(Watchtower, 1992, s.355)
 Úryvek z časopisu Strážná věž: „Podle čeho byste posuzovali, zda manžel dobře plní
svou úlohu? Podle jeho intelektuálních či tělesných schopností? Podle toho, kolik
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dokáže vydělat peněz? Nebo především podle toho, zda se svou ženou a dětmi jedná
milujícím a laskavým způsobem?“ Druhý úryvek je z toho samého časopisu: „Živí si …
uvědomují, že zemřou.“ Tato slova platí od doby, kdy se Adam zhřešil. Každý, kdo se
v průběhu celých dějin narodil, si uvědomoval, že nakonec zemře. (časopis Strážná Věž,
15.2.2007, s.13)
Biblická a traktátní společnost v Pensylvánii vydává knihy a časopisy v desítkách
jazykových mutací: čtrnáctideníky Strážná věž a Probuďte se! (průměrný náklad
34 267 000, vychází celkem v 81 jazycích – nejnovější čísla). Mají náklad 23 milionů,
resp. téměř 21 milionů výtisků, celkový počet vydaných knih dosahuje asi 50 milionů
ročně. Publikace slouží více než šesti milionům svědků jako studijní i misijní materiál.
Kromě jmenovaných časopisů vychází i interní bulletin s místními zprávami Naše služba
Království.(Watchtower, 1992, s.268) Prohlašovali, že jsou nejrychleji se šířícím
náboženstvím na světě. Jsou pověstní návštěvami v domácnostech, obvykle lidem
nabízejí výtisk svého časopisu. (Allan,1993, s.90)
Z centra je organizace svědků Jehovových spravována prostřednictvím poboček, které
dále spravují jednotlivé sbory. Sbory vedou tzv. dozorci, jmenovaní z místních
mužských členů, pobočky jsou koordinovány výborem, jmenovaným vedoucím sborem
v New Yorku. Pobočka pro Českou republiku řídí více než 230 sborů s asi šestnácti tisíci
svědků a sídlí v Bryksově ulici 939/37 v Praze 9. Podporu svědků v jejich úmyslu
odmítnout transfúzi krve a jednání s lékaři se zabývá oddělení Nemocniční informační
služby při náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. (Vojtíšek, 2004, s.99)
Hodně se hovoří o „stádečku“ o počtu 144 000, které přijde do nebe. Kritici náboženství
upozorňují, že k tomuto pečlivému rozlišení mezi dvěma skupinami věřících, z nichž
jsou všichni Svědci Jehovovi, došlo teprve poté, co celkový počet Svědků Jehovových
začal dosahovat čísla 144 000. Všechna místa v nebi jsou už teď zaplněna - podle
různých pramenů buď od roku 1931 nebo 1935. Způsobilo to v církvi jisté rozbroje,
když si ti, kdo se stali členy teprve po třicátých letech, uvědomili, že nemají šanci patřit
k oněm nemnoha vyvoleným. (Watchtower, 1993, s.107)
Svědci Jehovovi jsou nadšení a upřímní misionáři své víry. Veškerou práci konají
dobrovolně a ani starší církve a členové řídícího orgánu nejsou placeni. Ztrátu, kterou
utrpěli po roce 1975 ( vedoucí sbor je reorganizován, 4. prosince přechází odpovědnost
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za velkou část díla na šest výborů, které zahajují svou činnost 1. ledna 1976), brzy
vyrovnali, dnes jsou ve více než 200 zemích celého světa pře 4 miliony Svědků
Jehovových. (Barrett, 1998, s.109)
2.5.2 SVĚDCI JEHOVOVI DNES
Čemu věří svědkové Jehovovi :
- Bible je inspirované Boží slovo.
- Jehova je jediný pravý Bůh.
- Ježíš Kristus je jediný zplozený boží Syn, jediný přímo stvořený samotným
Bohem.
- Satan je neviditelný „panovník tohoto světa“.
- Boží Království spravované Kristem nahradí všechny lidské vlády a stane se
jedinou vládnou nad celým lidstvem.
- Od roku 1914 žijeme v „čase konce“ tohoto ničemného světa.
- Je jen jedna cesta k životu, ne všechna náboženství nebo náboženské zvyklosti
jsou schváleny Bohem atd.
- V čele svědků Jehovových stojí vedoucí sbor, který se sestává z 11 mužů a
prezidenta. Vedoucí sbor rozhoduje o všech záležitostech učení i prezentacích na
veřejnosti. Dohlíží také na všechny tiskové aktivity, včetně knih, traktárů a
především Strážné věže. (Watchtower, 1993, s.107-109), (Vojtíšek, 2006, s.42)
Podle čeho můžeme poznat Svědky Jehovovi?
Mají pozoruhodné mravní hodnoty (Svědci Jehovovi) - zdržují se smilstva, dokonalý
charakter, rodinný život, ne polygamie, ne homosexualita, rozkol je v určitých bodech,
poctivost, ne hazardní hry, ne tabák a drogy, ne alkohol umírněně nebo vůbec, pevně
odhodláni nepřijmout krev, nenosí zbraň, stojí stranou politického dění a neúčastní se
voleb, neslaví Vánoce ani Velikonoce. Kvůli těmto postojům byli často pronásledováni,
hlavně v hitlerovských koncentračních táborech. Donedávna trpěli za „železnou oponou“
a v některých afrických zemích trpí dodnes. (Vojtíšek, 2006, s.42)
Působení svědků Jehovových u nás i ve světě provázejí od počátku značné kontroverze.
Pozornost většiny medií budí hlavně příkazy, které mohou ohrozit život svědků či jejich
dětí (v posledních desetiletích zákaz transfuze krve).Také nesmí být přijímána cizí krev
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za účelem rekonstrukce životních funkcí těla - ani u lidské bytosti, ani u domácího či
jiného zvířete, které křesťan chová.(Vojtíšek, 2006, s.42)
Hygienická pravidla (Svědci Jehovovi) - představují nepříjemnou formu vpádu do
tajemství těla. K ovládnutí dochází prostřednictvím postupného znemožňování, aby si
jedinec sám spravoval svůj tělesný prostor a svůj obraz. Nezávisle na scestných, či
dokonce zločinných pravidlech, která vydávají jisté sekty, zasahují další sekty do volby
stravování, lékařské péče a prevence. Nemoc je často považována za výraz špatných
činů či myšlenek, pro donucovací sektu škodlivých. Nemocný se musí napravovat cestou
veřejné zpovědi. Přizvat lékaře je tedy odsouzeníhodné gesto, srovnávané s pokusem
zakrývat chybu a snahou vyhnout se pokání. Tím spíš, že nemoc spolu s celkovým
oslabením, jež způsobuje půst, velmi podporuje proces podrobování.(Abgrall, 2000,
s.12-126) Rodina lásky se s problémem vypořádává po svém: „Pokud nějaké dítě
onemocní, oddělte ho od ostatních a modlete se za jeho uzdravení v souladu se slovem
Božím.“ Tato doporučení přestavují podstatný faktor podmanění v tzv. uzdravovacích
skupinách, kde organizaci stmeluje pramedicínská technika, vlastní každému gurovi.
(Abgrall, 2000, s.126)
Ostré vymezování vůči křesťanstvu a státu (Svědci Jehovovi) (odmítání vojenské
a po dlouhou dobu civilní služby, neprojevování úcty státním symbolům, distance od
politických a občanských záležitosti), apod. (Watchtower, 1992, s.126)
Svědkové se tak stávají snadným objektem diskriminace a – ve svobodné společnosti –
obětí nepochopení a pohrdání také kvůli způsobu misie a uniformitě názorů
i náboženských postojů. (Watchtower, 1992, s.126)
Sexualita (Svědci Jehovovi) – „Donucovací sekty“ vydávají často pravidla sexuálního
chování. Ta jsou rozmanitá, od sexuální zdrženlivosti k nespoutanému souložení, od
posvátné prostituce ke kontrolované volbě partnerů. U svědků je to tak, že právo „první
noci“ patří manželovi tedy intimní život po svatbě. (Watchtower, 1992, s.126)
Odnětí jména (Svědci Jehovovi) – „Donucovací sekty“ často vedou své adepty k tomu,
aby s vzdali svého rodného příjmení. Příjmení je znakem příslušnosti k rodině anebo
k sociální skupině. Křestní jméno je naproti tomu nositelem fantazmat a přání
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rodičovského páru či rodiny. (U Svědků Jehovových nezaznamenáno). (Watchtower,
1992, s.126)
Svědkové Jehovovi jsou po celém světě známí tím, že je osobní svědomí vede k postoji
křesťanské neutrality. Snášeli během 20. století vězení, koncentrační tábory, mučení,
deportace a pronásledování, protože jako celosvětový sbor křesťanů, který je přitahován
k Bohu, odmítali vzdát se své lásky a jednoty. (Watchtower, 1992, s.345)
Během druhé světové války byly tisíce svědků Jehovových uvrženy do koncentračních
táborů. Důvodem pronásledování bylo, že odmítli přísahat loajalitu vůči Hitlerovi
a konat jakoukoli vojenskou službu. Všichni dobře věděli, že svědkové v táborech sice
vykonají téměř jakoukoli práci, která jim je přidělena, ale i když jsou trestáni
soustavným hladověním a přemírou práce, rozhodně odmítnou udělat cokoli, čím by
podpořili váliu nebo co by bylo namířeno proti některému spoluvězni. (Watchtower,
1992, s.659)
Dodnes trpí v několika zemích mnoho mladých Svědků Jehovových pro svůj křesťanský
neutrální postoj ve vězení. Tím, že se drží Bible a Kristova příkladu, dokazují svědkové
Jehovovi, že uctívají pravého Boha, Jehovu. (Watchtower, 1992, s.126)
Svědkové Jehovovi konají týdně shromáždění ke studiu Bible ve svých sálech
království, jež slouží více než 63 000 sborů po celé zemi. Tato shromáždění nejsou
založena na rituálu ani na citech, ale na získávání přesného poznání Boha, jeho Slova
a jeho předsevzetí. Proto se Svědkové Jehovovi scházejí třikrát týdně, aby zvětšovali své
porozumění Bible a učili se, jak kázat a vyučovat jiné jejímu poselství. Například jedno
shromáždění uprostřed týdne zahrnuje školu teoretické služby, do níž se mohou přihlásit
členové sboru. Tato škola, jíž předsedá způsobilý křesťanský starší, slouží ke školení
mužů, žen a dětí v umění vyučovat a vyjadřovat se ve shodě s biblickými zásadami. Jiný
den se svědkové scházejí, aby si vyslechli pětačtyřicetiminutovou biblickou přednášku,
po níž následuje hodinová sborová úvaha (pomocí otázek a odpovědí) o biblickém
námětu, jenž se týká křesťanského učení nebo chování. Členové sboru se mohou
svobodně podílet. (Watchtower, 1992, s.126), (Watchtower, 1992, s.659)
Každý rok se Svědkové také účastní tří větších shromáždění, sjezdů, trvajících od
jednoho do čtyř dnů, kde se jich obvykle shromáždí tisíce, aby naslouchaly biblickým
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přednáškám. Díky těmto a jiným volně přístupným shromážděním každý Svědek
prohlubuje své poznání Božích slibů ohledně země a lidstva a k tomu získává výbornou
výchovu v křesťanské mravnosti. Každý je přitahován blíže k pravému Bohu, Jehovovi,
tím, že se řídí učením a příkladem Krista Ježíše. (Watchtower, 1993, s.360)
Izaijášovo proroctví naznačilo, že návrat k pravému bohu Jehovi bude rysem „konečné
části dnů“, jíž se v jiných částech Bible říká „poslední dny“. (Watchtower, 1993, s.350)
Co se stane při smrti? Snad znáš ten pocit prázdnoty, která vzniká, kdy ztratíme smrtí
někoho milovaného. Jaký zármutek a jakou bezmocnost člověk cítí. Je jen přirozené,
položíme-li si otázku: Co se s člověkem stane, když zemře? Je dále živ někde jinde?
Budou se moci živí opět na zemi těšit ze společnosti těch, kteří jsou nyní mrtví? Pokud
chcete znát odpověď, naleznete ji v „Můžeš žít navždy v pozemském ráji“. (Watchtower,
1990, s.76)
2.5.3 DŮLEŽITÁ DATA PRO SVĚDKY JEHOVOVI
1870 Charles Taze Russell a skupina v Pittsburghu a Allegheny (Pensylvánie, USA)
začínají systematicky studovat Bibli
1926 Společnost povzbuzuje k rozšiřování knih a při nedělním kázání dům od domu
1965 Svědkové Jehovovi v New Yorku začínají používat první sjezdový sál,
renovované kino
1992 - Strážná věž vychází ve 111 jazycích průměrně v 15 570 000 výtiscích, Probuďte
se! je dostupné v 67 jazycích, průměrný náklad je 13 110 000 výtisků. (Watchtower,
1993, s.4)
Cílem svědků Jehovových je strávit co nejvíce času v misii dům od domu, při níž se
pokoušejí sdílet svou víru a distribuovat Strážnou věž. Mnozí z nich takto tráví deset
hodin měsíčně. Jsou nazváni „zvěstovatelé“. (Příloha č. 4 – Důležitá data pro Svědky
Jehovovi ) (Watchtower, 1993, s.4)
2.6 MYTOLOGIE
Tuto kapitolu je zařazena z důvodu, že někdo považuje mytologii za náboženství, někdo
za sektu, někdo za imaginaci.Jak je později uvedeno, byla možnost navštívit zajímavou
přednášku. Více tedy později.
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Důvod, proč se zamýšlíme nad mýty, je ten, že jsou základem víry a obřadů, jež se
dodnes vyskytují v náboženstvích. Například víru v nesmrtelnou duši lze sledovat od
starověkých asyrsko-babylónských mýtů přes egyptskou, řeckou a římskou mytologii ke
křesťanstvu, kde se stala základní teologickou poučkou. (Watchtower, 1992, s.74-77)
Ať si to lidé uvědomují nebo ne, mnohé jejich činy jsou spjaty s pověrečnými
praktikami či představami, z nichž některé mají co dělat s božstvy nebo duchy. Kromě
těchto rozlišených zvyků mají lidé všude své pověry a strachy. Na západě si lidé myslí,
že přináší neštěstí, když rozbijí zrcadlo, potkají černou kočku, projdou pod žebříkem. A
podle toho, kde žiješ, také považují úterý nebo pátek třináctého za nešťastný den.
V primitivních i moderních společnostech se lidé uchylovali k různým prostředkům, aby
ovládli nebo usmířili hrozivé duchy a získali přízeň dobrotivých. (Watchtower, 1992,
s.74-77)
Ale i lidé ve velkých a malých městech chodí k astrologům, čtenářům myšlenek,
jasnovidům a věštkyním, dotazují se na budoucnost nebo hledají pomoc při důležitém
rozhodování. (I já jsem měla možnost se setkat s věštkyní, která „viděla do
budoucnosti.Byla jsem u ní třikrát. Jelikož v tyto schopnosti věřím, věřila jsem i jí).
Přes velikou rozmanitost se však ve všech těchto náboženských zvyklostech dají
vysledovat jisté společenské rysy. Patří k nim uctivá bázeň před posvátnými duchy
a nadpřirozenými mocnostmi, užívání magie, věštění budoucnosti, předzvěstí, astrologie,
různé způsoby hádání. Při zkoumání těchto rysů uvidíme, že hrály důležitou úlohu při
utváření náboženského myšlení lidí na celé zeměkouli a během všech staletí, dnešní lidi
nevyjímaje. (Watchtower, 1992, s.74-77)
Jakmile se upevnila víra, že neživý svět je plný dobrých i špatných duchů, snadno to
vedlo k dalšímu kroku - k pokusům hledat u dobrých vedení a požehnání a usmiřovat
zlé. Tak se začala pěstovat magie, která vzkvetla snad v každém národě, a to v minulosti
i dnes. Lidé všech společenských tříd věřili v astrologii, čáry, talismany, hadačství
a mnoho jiných forem věštění. Věštci tvrdí, že kromě hlavy zrcadlí v lidském těle síly
shora nejvíc ruka. Proto jinou oblíbenou formou věštění je čtení povahy a osudu člověka
na jeho dlani – chiromantie, běžně se jí říká čtení z ruky. Středověcí chiromanti hledali
oporu pro své řemeslo v Bibli. (Watchtower, 1992, s.74-77)
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Je přirozené, že by každý rád věděl, co skrývá budoucnost. Touha zajistit si štěstí
a odvrátit, co by mohlo škodit, je také všeobecná. Proto lidé po věky hledají vedení
u  duchů a  božstev.  Při  tom  se  zapletli  do  spiritismu,  magie,  astrologie  a  jiných
pověrečných zvyklostí. V minulosti nosili lidé na ochranu amulety, talismany a chodili
se léčit k medicinmanům a šarlatánům. A to platí i dnes. Mnozí si samozřejmě
uvědomují, že to jsou jen pověry, které nemají žádný skutečný podklad. (Watchtower,
1992, s.74-77)
Lidé často litují takzvané primitivní národy, které byly zotročeny svým pověrami
a strachy. Říkají, že je odpuzují krvavé oběti a divošské rituály. Právem. Přesto dodnes
slýcháme o voodoo, satanských kultech, a dokonce o lidských obětech. Snad jsou to
extrémní případy, ale přesto dokazují, že zájem o okultní věci je stále velmi živý. Může
to  začít,  „nevinnou  zábavou“  a  zvědavostí,  ale  často  to  vede  k  tragédii  a  smrti.
(Watchtower, 1992, s.94)
2.7 MATKA LASANA, MATKA BOŽÍ
Tato kapitola je uvedena z důvodu, že byla možnost navštívit Matku Lasanu. Někdo jí
považuje za určitý druh náboženství. Někdo za sektu. Známá je po celé republice
i dalších zemích jako je Polsko, Slovensko. Samozřejmě zná ji ten, kdo se o tato témata
zajímá.
Matka Boží byla vždy uctívána jako povzbuzující síla vesmíru. Ačkoliv některé její
podoby jsou dobře známé, například Kalí, Panna Marie, mnoho jiných vtělení si vybralo
klidnou, tichou práci ve vesmíru. Jen v neklidných dobách, jako je ta dnešní, přicházejí
její inkarnace mezi nás, aby léčila, ochraňovala či transformovala.
(http://www.matkalasana.cz/)
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M03/20/12/2007)
Matka Boží přináší Nejvyšší Světlo, aby pomohla urychlit práci (službu) pro svět a také
individuální přeměnu. Všechny cesty jsou stejně dobré a všechny vedou k božství, tudíž
různí věřící mohou pokračovat ve své cestě. Například muslimové, křesťané, hinduisté,
buddhisti a další. Věřící mohou věřit a následovat svou víru, ale nebojovat nebo
nenávidět ostatní. Lidé kráčející po jakékoliv cestě mohou k Matce přijít. Pomůže jim
uvědomit si Božské a dá jim mír a štěstí, když mají problémy.
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(http://www.matkalasana.cz/20/12/2007)
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M03/20/12/2007)
Hlavní cíl Božské Matky je pomoci lidem a udělat je šťastnými, mírumilovnými,
spokojenými, vyrovnanými a milujícími. Štěstí a duchovní růst spolu souvisejí. Být
mírumilovný a šťastný vytváří nejdůležitější základ duchovní praxe. Pak jde vše samo
od sebe. Božství je moře. Všechna náboženství jsou řeky vedoucí do moře. Některé řeky
se moc klikatí. Proč nejít přímo do moře? Na zemi je v této době několik vtělení Matky.
Některá budou známá, ostatní si přejí zůstat v tajnosti. Práce každého je různá. Každé
vtělení vyjadřuje jiný aspekt Matky Boží. V současné době v Německu žije a veřejně
pracuje Matka Meera (Indka) a v ČR Matka Lasana.
(http://www.matkalasana.cz/20/12/2007)
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M05/20/12/2007)
Každý Avatár má určitou sféru působení a má ke splnění jiný úkol. Místo, kde Avatár
přebývá se nazývá Ašrám. Všichni Avatáři mají stejný záměr povznést lidstvo směrem
k Bohu, ale způsoby jsou různé cesty a metody také. Všichni Avataři přicházejí ze
stejného zdroje a Světlo, které přinášejí, je totožné. Úkoly různých inkarnací jsou různé.
Ale obojí - muži i ženy mohou pracovat pro mír, změnu, nebo např. harmonii.
(http://www.matkalasana.cz20/12/2007/)
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M05/20/12/2007)
Velký Avatár, který žije v Indii se jmenuje Šrí Satja Saí Baba (Saí značí Božskou Matku
a Baba Božského Otce, Satja = pravda). Mnoho lidí, kteří jezdí k Matce Lasaně, již u Saí
Baby v Indii byli, pravidelně tam jezdí nebo se tam chystají.Matka Lasana tam byla
třikrát. Se Saí Babou je jinak v kontaktu na astrální úrovni. Dost lidí také jezdí
za Matkou Meerou do Německa, kde je to prý „ještě silnější než u Lasany“ Nejsilnější
energie a největší vibrace jsou prý ale u Saí Baby v Indii. Je mnoho lidí, kteří tam
několikrát byli a mohou to potvrdit, zažili tam mnoho Božího požehnání.
(http://www.matkalasana.cz/20/12/2007)
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M05/20/12/2007)
Když lidé žádají Avatáry, pomohou jim. Avatáři pomáhají lidem, kteří mají potíže a trpí,
a odvracejí lidi od špatných cest. Přišli pomoci jsoucímu všeho druhu: zvířatům,
rostlinám, lidem a stvořením ve všech pěti elementech. Možnost pro lidstvo rozvinout se
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Všechna božská vtělení jsou si rovna. Ať věříte v kohokoliv, věřte celým srdcem. Buďte
upřímní, otevření a Boží pomoci se Vám vždy dostane.
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M1112/2/2008/)
Co je duchovno?
Být duchovní znamená milovat, usilovat, pamatovat na Boha a poddat se Bohu. Být
duchovním neznamená, že nebudeme žít plným životem ve světě (ne materiálním).




Jak může člověk dělat boží práci?
V tichu (v meditaci) se Bohu odevzdáváme a On pracuje naším prostřednictvím. Bůh
vždy pracuje skrze nás - důležité je stát se vědomým a spolupracovat. Vše, co se děje
skrze odevzdávání se - láska a touha sloužit celou svou bytostí, vyvěrají z opravdové
lásky a uvědomění si slávy Boží, kterou Boží láska přináší. Může to trvat dlouhý čas,




Při osobním Daršanu se před Matku Lasanu poklekne a ona vezme naši hlavu do rukou.
Co to znamená? Po zádech člověka se táhne bílá čára, která začíná u chodidel a
pokračuje až k hlavě. Tato čára je tenčí než vlas a má na sobě uzlíky, které božské
bytosti pomáhají rozvazovat. (Snímají tak postupně karmu (naše špatné činy – hříchy).
Když drží naši hlavu, rozvazuje tyto uzlíky a uzdravuje. Také odstraňuje jiné druhy
překážek, které brání duchovní praxi.
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(http://www.matkalasana.cz/12/12/2007)
(http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm#M1112/12/2007)
(e-mail od doktora Vojtíška)
Potom se nám Matka Lasana dívá do očí. Dívá se do každého kouta našeho bytí. Dívá se
na všechno, co je uvnitř nás, aby věděla, kde pomoci, kde dát sílu nebo uzdravení. Ve
stejný čas dává Světlo každé části našeho bytí. Otevírá všechny naše části Světlu. Když
budeme hodně otevření, budeme to čisté vnímání i vidět.
(http://zpravy.idnes.cz/matka-bohyne-mluvim-vyjimecne-nebyvam-v-tele-f3v-
12/12/2007/domaci.asp?c=A070725_094343_domaci_adb/12/12/2007)
(e-mail od doktora Vojtíška)
V průběhu sezení je Matka ve stavu jednoty s božím Světlem (proto nemluví). Podle
potřeby dává světlo různé božské úrovně. Světlo pomáhá v otevření srdce a dává větší
víru. Vždy pomáhá do té míry, do jaké je jí Bohem povoleno. Každý člověk, ať věřící či
nevěřící je na cestě k Bohu, ale nachází se na jiném místě. Matka dává všem stejně, ale




 Abychom prohloubili Boží milost, kterou Daršanem získáváme, je dobře zůstat po
Daršanu sedět v tichu. Ticho znamená sedět fyzicky klidně - meditovat a modlit se
k Bohu a dělat džapa. Ticho znamená klidnou mysl. Je těžké sedět skoro nehnutě dvě




Fotografie Matky Lasany – všichni se ve své vnitřní prosbě mohou obracet k Matce
Lasaně či k její fotografií. Matka Lasana tímto způsobem podává ruku lidem, kteří
hledají pomoc. Ti, co v ni věří, se s ní tímto způsobem mohou spojit, otevírat své srdce,
mít prosbu. Matka Lasana říká: „Fotografie není pouhým papírem, ale mou živou
částí. Tam, kde jsem Já a otevřené srdce, je Boží Světlo lásky.“ Lidé se mohou také
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obracet k jejím obrázkům, fotkám, knize, malbám, obrázkům, hrnečkům. Ty je možno
zakoupit na chodbách zámku.
(http://www.matkalasana.cz/12/2/2008)
(e-mail do doktora Vojtíška)
Lidé často říkají, že mají v sobě lásku, ale za tou jejich láskou je ještě daleko větší láska.
I Vám přijdou okamžiky, kdy bude převládat bezmocnost. Ale je to jen rozum, který to
říká a ne srdce. Srdce chce jít dál k Bohu se láskou rozdat. Ale na to musejí všichni
přijít. Obrátit se, poslouchat srdce a ne rozum. Pak přijde stav lásky.
(http://www.matkalasana.cz/12/2/2008)
(e-mail od doktora Vojtíška)
Matka Lasana:
„Nepřišla jsem ukazovat duchovní cestu. Duchovních cest je tu spousta. Přišla jsem víru
v Boha a Boží světlo dát a upevnit. Světlo, které předávám, Vás mění a pomáhá Vaší
dušičce tam, kde to nejvíc potřebuje. Na všech cestách je potřeba upřímnost a láska
k Bohu. Pravá láska otevírá duši ráj a Božská láska osloví každého. Záleží na Vás, jak jí
dovolíte přistoupit blíže. Kdo v ní žije, je šťasten. Ukažte jí, že po ní toužíte a že ji
chcete. Jaká je tvá láska, takový je i tvůj život! Život se nedá změnit! Můžeš ho změnit,
kdy chceš, ale nenechej si tu krásu ujít. Nečekej, až za tebou láska přijde, nebo ti ji
někdo ukáže. Dávej lásku a láska tě změní. Změní každého – a to je síla lásky.“
(http://www.matkalasana.cz/12/12/2007)
(e-mail od doktora Vojtíška)
Rituály: jsou v každé skupině a přisuzují určitému jedinci určitou roli. Mají i moc –
soudržnosti, projevů symbolů a citů. (U Matky Lasany se podle rituálů pracuje).
(Watchtower, 1990, s.226)
Hudba, zvuk, zpěv: funkce náboženská, mystická, podmiňovací, emocionální.
Rytmická hudba může dostat člověka do transu. (Hudba, zpěv zde zaznívaly. Hudba
velmi rytmická, opakující se slova, většinou oslavující Matku Lasanu). (Watchtower,
1990, s.226)
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Zdravicové rituály : klečení, padání na tvář, líbání ruky. Amulety, talismany. Nošení
obrazu gura, symbolu – (pouta), forma kontroly. Pro člověka jsou rituály někdy velmi
náročné, hlavně pokud je laik. (Watchtower, 1990, s.226)
Modlitba : Mnozí lidí mají pocit, že je po ně těžké modlit se. Nikdo z lidí neviděl Boha,
a proto potřebujeme víru, abychom se mohli modlit a aby nás Bůh slyšel. (Watchtower,
1990, s.226)
Níže jsou rozepsané termíny Daršanů. Podle toho je možné se objednat na setkání
s Matkou Lasanou. Matka Lasana nepůsobí jenom v české republice, ale i v zahraničí.
2.7.1 TERMÍNY DARŠANŮ
Na Daršan Matky Lasany mohou přijet lidé jen předem objednaní. Daršany začínají
v pracovních dnech v 18:00 hod. a o víkendu v 17:00 hod. Veřejných Daršanů Matky
Diesany se mohou účastnit pouze lidé, kteří se ubytují. Objednat se lze na telefonních
číslech:
- +420 326 396 321 a +420 608 742 494.
- Mezi 18. a 21. hodinou.
- Ašrám se nachází v obci Vlčí Pole u Dolního Bousova.
- Přesná adresa: Vlčí Pole 25, 294 04 Dolní Bousov
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Termíny příštích Daršanů jsou:
ČESKÁ REPUBLIKA - VLČÍ POLE
NEVEŘEJNÝ DARŠAN MATKY DIESANY
14.9 - 17.9 2007 (pátek 18:00 až pondělí 7:00)
NEVEŘEJNÝ DARŠAN MATKY DIESANY
5.10 - 8.10 2007 (pátek 18:00 až pondělí 7:00)
DARŠAN MATKY LASANY
16.11 – 19.11 2007 (pátek 18:00 až pondělí 7:00)
SLOVENSKO - LEVOČA
VEŘEJNÝ DARŠAN MATKY DIESANY
28.9 - 30.9 2007 (pátek 18:00 až neděle 7:00)
POLSKO - GDAŇSK
DARŠAN MATKY LASANY
9.11 – 11.11 2007 (pátek 18:00 až neděle 9:00)
http://www.matkalasana.cz/10/9/2007
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI
Cílem praktické části bakalářské práce je analyzovat výsledky dotazníku zaměřeného na
postoje středoškoláků k problematice sekt. Dalším cílem je seznámit čtenáře se
zkušenostmi se sektami a náboženstvími. Byla možnost se setkat s Matkou Lasanou.
Paní, která je členkou Svědků Jehovových. Dále došlo k návštěvě Svědků Jehovových
v Trutnově a účasti na přednášce v Jilemnici na téma mytologie. Nakonec průzkum
formou dotazníků na Gymnáziu v Jilemnici a na Textilním lyceu v Jilemnici.
Při setkáních se Svědky Jehovovými, Matkou Lasanou a cestovatelem Tomášem došlo
k poznání i „druhé strany“, ať již radostí nebo starostí. Je dobré něco zažít a poznat, jak
se říká „ na vlastní kůži“. (Při setkáních doprovod přítele Petra. Z důvodu někdy obavy o
nedotknutelnost). Jsem nevěřící.
Cílem praktické části tedy bylo poznat náboženství a sekty z jiného pohledu. Dalším
cílem pomocí dotazníků zjistit postoje středoškoláků k problematice sekty. Cílem
dotazníků byly postoje, názory, kde čerpají informace a jaký vztah mají k tomuto
tématu. Zda je toto téma zajímá. Zda se s ním setkávají v běžném životě. Tyto informace
jsou zde prezentovány a vyhodnoceny. Je zde provedeno jak srovnání postojů a znalostí
mezi těmito školami, tak i rozdíly mezi chlapci a děvčaty.
3.1.1 STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ
a) Lze předpokládat, že středoškoláci se budou o sekty a náboženství zajímat.
b) Lze předpokládat, že středoškoláci budou „přitahováni“ sektami a náboženstvími
že je láká jakési „tajemno“.
c) Lze předpokládat, že informace o sektách a náboženstvích si nejčastěji hledají na
internetu.
d) Lze předpokládat, že se středoškoláci již několikrát se členy sekty nebo
náboženství setkali.
e) Lze předpokládat, že se středoškoláci „nepřiznají“, alespoň ne v dotazníku (i
když je anonymní), že jsou členy nějaké sekty nebo náboženství.
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f) Lze předpokládat, že se najde několik lidí, kteří dotazník nebo alespoň některé
otázky budou bojkotovat.
3.2 POUŽITÉ METODY V  PRAKTICKÉ ČÁSTI
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
V bakalářské práci byla použita metoda dotazníků. Dále byla použita metoda pozorování
a rozhovoru.
Metody sloužící k získávání údajů: dotazník, který byl vypracován (nemá tedy
standardizovanou podobu). Vyplněný na Gymnáziu a na Střední škole Textilní. Tato
metoda zvolena proto, že byl vybrán větší vzorek počtu osob. A bylo umožněno tento
počet zvládnout v relativně krátkém čase. Dotazující měli na vyplnění dotazníků jeden
týden. Mohli si ho podle libosti vzít domů nebo vyplnit na „půdě“ školy. Dotazník byl
anonymní.
Druh dotazníků: Použity otázky (položky) většinou uzavřené. Rozsah dvacet (20)
otázek. Z tohoto počtu je osm (8) otázek otevřených. Zbylých dvanáct (12) otázek je
uzavřených. Tato kombinace zvolena z důvodu „jednoduchosti“. Pokud by bylo
sedmdesát (70) dotazníků po dvaceti (20) otázkách otevřených, znamenalo by to 70x20
individuálních (rozdílných) odpovědí. Což by bylo velmi náročné zpracovat. Dalším
důvodem, proč byla zvolena kombinace otázek byl předpoklad, že studenti si mohou
lépe rozpomenout, není to pro ně tak náročné, nemusí vymýšlet tolik odpovědí. Někdo si
může myslet, že pokud jsou otázky uzavřené (s nabídnutými odpověďmi) může být
dotazovanému nějakým způsobem vnucována (podsouvána) odpověď. Pro dotazovaného
může být dotazník určitým způsobem „svazující“. V tomto případě to ale nebylo
úmyslem.
Struktura dotazníků: důležitou částí je především střední neboli stěžejní část. A to,
proto, že se v ní dovídáme, zda je dotazovaný členem nějaké sekty, zda je mu nějaká
sekta sympatická. Dozvídáme se postoj dotazovaného k problematice sekt. V úvodní
části se dozvídáme, zda se jedná o muže či ženu a kolik je dotazovanému let. Dále se ptá
na obecné informace o sektách. V závěrečné části se soustředí na to, zda znají někoho ze
svého okolí, kdo je členem nějaké sekty nebo náboženství a jak se dotyčná osoba chová.
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Znění bylo několikrát přepracováno. Jelikož bylo na malém vzorku respondentů zjištěno,
že původní otázky jsou složité. Nebyl by tak zjištěn cíl, který byl zadán.
Dotazníky byly všechny vráceny, ale některé značně „poloprázdné“. Odevzdáno 80
dotazníků a 80 dotazníků vráceno. (Příloha č. 1. Dotazník nevyplněný)
Další metoda, která byla použila při získávání údajů, bylo pozorování, rozhovor.
Rozhovor byl zvolen se členkou Svědků Jehovových. Nebyl standardizovaný. Otázky
byly připravené. Byly použity ale i otázky, které právě vyplynuly z rozhovoru.
Pozorování je nejčastější metoda. Bylo použito jak při setkání s členkou Svědků
Jehovových, tak při setkání se Svědky Jehovovými, cestovatelem Tomášem, tak i při
návštěvě Matky Lasany. O metodě pozorování se říká, že je to nejjednodušší metoda.
Byli pozorováni jak jednotlivci, tak skupina. Výhodou je, že metoda pozorování se
nechá kombinovat například s rozhovorem. To bylo i v tomto případě. Pozorování
voleno spíše krátkodobé, v několika případech přímé (a to v případě v kombinaci
s rozhovorem), a krátkodobé nepřímé v případě návštěvy Matky Lasany. Samozřejmě,
že pozorování (nebo spíše jeho výsledek) je zatíženo subjektivním pocitem, názorem,
pozorujícího. Samozřejmě je také ovlivněno časem, prostředím, momentálním emočním
rozpoložením pozorovatele. Při pozorování byl zapisován průběh pozorování. Předem
nebyl vytvořen žádný plán, kritéria ani postup, který zde bude uplatněn.
3.2.1 PŘEDVÝZKUM A JEHO VÝSLEDKY
Dotazník byl (jak již bylo řečeno) několikrát přepracován a použit na vzorku osob.
V odborné terminologii se tomu říká předvýzkum (pilotáž). Někteří  odborníci  to
doporučují. Autorka byla ráda, že ji mohla využít, alespoň zjistila kvalitu dotazníku.
Pro pilotáž (předvýzkum) bylo použito 20 otázek otevřených. A pět kusů dotazníků
rozdáno na gymnáziu. Vrátily se všechny, ale nevyplněné. Respondenti řekli, že se
dotazníky tak dlouho zabývat nebudou. Že je vyplní, až budou otázky jednodušší nebo
spíše uzavřené. Tak tedy dotazník byl přepracován do níže uvedené podoby.
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3.3 POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU A PRŮBĚH
PRŮZKUMU
Do průzkumu byli vybráni studenti ze dvou středních škol z jednoho malého města.
Vybraným vzorkem byli studenti gymnázia a studenti lycea (Střední školy textilní). Obě
tyto školy sídlí v Jilemnici. Výběr respondentů byl předem určený - a to 70, Vyplňovala
vždy celá třída. Vzorek se ze třídy nedělal. Byl zvolen dotazník anonymní. Dotazník si
mohli vzít respondenti domů nebo ho vyplnit ve škole. V dotazníku obsaženo dvacet
(20) otázek, z toho osm (8) otevřených a dvanáct (12) uzavřených. Nezjišťováno jakého
vyznání, a z jaké rodiny pocházejí. Šlo o zhodnocení rozdílů mezi gymnáziem a Střední
školou Textilní. A rozdíly mezi chlapci a dívkami na těchto školách. Žáci měli na
vyplnění sedm (7) dní. Věděli, že dotazník je pro účely bakalářské práce.
3.4 VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE
V tabulce jsou znázorněny odpovědi na otázku číslo 1. - Jste muž, žena? a na otázku
číslo 2.- Kolik je Vám let? Odpovědi jsou od žen/dívek z gymnázia. (v průzkumu jsou
použity autentické odpovědi studentů)
Tabulka číslo 1.
Gymnázium ženy/dívky
Počet dívek žen 32
Věkový průměr 17,186 let
Odpovědi Muž Žena Věk
Otázka číslo 1 0 32
Otázka číslo 2 17,186
Tato tabulka byla určena pro znázornění odpovědí žen/dívek, které navštěvují
gymnázium. A jsou to otázky číslo 3. - Víte  jaký  je  rozdíl  mezi  sektou  a
náboženstvím?. 4. - Slyšel/a jste někdy o náboženských sektách?. 5 - Zajímáte se o
problematiku sekt?. Tabulka znázorňuje průměrný věk dívek/žen z gymnázia na 17,186,
počet 32.
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Tabulka číslo 2.
Ano Ne Nevím Vyplněno jinak
Otázka č. 3.
Jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím?
28 1 2 1 Nevyplněno
Otázka č.4.
Slyšel/a jste někdy o náboženských sektách?
31 0 1 0 Nevyplněno
Otázka č.5.
Zajímáte se o problematiku sekt?
4 23 3 2 Nevyplněno
V této tabulce byly popsány odpovědi na otázky č. 3-5 a odpovědi od dívek/žen
z gymnázia. Většina dotazovaných odpověděla, že ví jaký je rozdíl mezi sektou a
náboženství. Tento výsledek tipovala autorka správně. Dvě respondenty nevědí jaký je
rozdíl mezi sektou a náboženstvím. 31 dotazovaných dívek již někdy slyšelo o
náboženských sektách. Jedna respondenta neví, zda někdy slyšela o náboženských
sektách.
Odpovědi na otázku číslo 6 – Sekta je dle mého názoru? Odpovídaly dívky/ ženy
z gymnázia.
- „Skupina lidí prosazující určité názory.“
- „Malá skupina lidí, kteří mají určitou ideu a modlu.“
- „Skupinou, která společně v něco věří.“
- „Skupina lidí se společnou (náboženskou) ideou, která se snaží prosadit.“
- „Vyhrocená víra, zkreslené představy“.
- „Skupina lidí, která fanaticky vyznává určité hodnoty.“
- „Nevyplněno 4x“.
- „Společnost lidí s omezeným počtem, která je nábožensky zaměřená.“
- „Omezující svobodu myšlení.“
- „Určitá skupina lidí např. od oficiálního náboženství.“
- „Skupina lidí vyznávající určité názory, její pohled na smysl života.“ „Skupina
lidí, kteří uznávají stejné hodnoty.“
- „Společenství lidí uznávajících stejné hodnoty, žijících podle daných pravidel.“
- „Špatná.“
- -„Špatná, nelíbí se mi.“
- „Skupina lidí, která vyznává svoje náboženství, svůj názor na život…“
- „Skupina lidí, kteří se pravidelně scházejí.“
- „Skupina lidí s extrémními názory.“
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- „Společenství lidí omezujících lidská práva.“
- „Společenství lidí se stejnými názory.“
- „Skupina lidí věřících v něco a 100% něčemu, často neuvažuje racionálně.“
- „Pouze výmysl nedozrálých lidí (duševně nevyspělých), kteří se chtějí zviditelnit
(upoutat na sebe pozornost).“
- „Skupina lidí uznávajících určité ideologie.“
- „Neschopní lidé vyznávající v podstatě cokoliv.“
- „Něco, s čím nechci mít nic společného.“
- Skupina lidí se stejnou ideologií.“
- Nějaké společenství vyznávající stejné věci. Skupina lidí se společným zájmem
o něco.“
- Skupina lidí, uznávajících zvláštní názory.“
Na otázku Sekta je dle mého názoru? Většinou respondentky odpovídaly negativně.
Nechtěly by být členem nějaké sekty. Sektu většinou popisovaly jako skupinu lidí, která
má určité ideologie, názory, zlo, omezují lidská práva, svobodu…Odpovědi byly dle
autorky vypsány, dle dotazníků.
Tato tabulka znázorňovala odpovědi na otázku číslo 7. - Jste členem nějaké sekty? 32
respondentů na tuto otázku odpovědělo ne. Autorka předpokládala, že když je dotazník
anonymní, alespoň někdo se přizná k sympatiím k nějaké sektě. Otázka číslo 8. - Pokud
jste členem sekty, tak jaké?. Na tuto otázku dostala autorka odpovědi takovéto: 17x
nevyplněno, 14x proškrtnuto, 1x žádné. Otázka číslo 9. - Je Vám sympatická nějaká
sekta? Na otázku číslo 9. odpověděly dva lidé ano 2x, 23x ne, nevím 7x. Autorka si
myslela, že bude více sympatií. Otázka číslo 10. - Pokud ano, tak čím? nevyplněno 15x,
proškrtnuto 15x. Další odpovědi hudbou, jídlem, způsobem života, obřady. Velice
zajímavá poslední věta. Autorka by se také ráda někdy zúčastnila nějakého obřadu.
Otázka číslo 11. - Pokud ano, tak která sekta? Na tuto otázku dostala autorka odpověď
15x nevyplněno, 15x proškrtnuto. Dalšími odpovědí bylo Hari Krisna.Otázka číslo 12. -
Domníváte se, že informace, které máte o sektách jsou dostačující? 31 odpovědí ne, 1x
ano. Autorka předpokládala, že studenti si budou myslet, že mají dostatek informací
ohledně sekt.Tyto odpovědi byly velkým překvapením. Otázka číslo 13. - Kde jste
čerpal/a nebo čerpáte informace o sektách? Internet, škola, rodiče, toto jsou nejčastější
odpovědi na otázku číslo 13. Odpověď, že na internetu se nechala odhadnout.
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Překvapením jsou informace od rodičů. Tyto odpovědi byly z dotazníků dívek / žen
z gymnázia. Odpovídaly dívky/ženy z gymnázia.
Tabulka číslo 3.


























































































































































































Tato tabulka znázorňovala odpovědi na otázky č. 14-17. Jedná se o odpovědi dívek/ žen,
které navštěvují gymnázium. Dotazované dívky/ženy odpovídaly nejčastěji na otázku Co
podle Vašeho názoru může sekta člověku přinést? Změnu hodnot 18x, životní postoje
16x, smysl života 11. Autorka má stejný názor. Ale nepředpokládala takové uvědomělé
odpovědi. Ale velice si těchto odpovědí váží. Na otázku Co podle Vašeho názoru může
sekta člověku vzít? Odpovídaly dívky/ ženy nejčastěji volnost, rodinu, práci,
soukromí.Autorka předpokládala správě, že dívky napíší volnost. Pro mladého člověka
je volnost velice důležitá. Je důležité, že si dívky uvědomily, že mohou se někdy dostat i
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do situace, kdy přijdou o rodinu. Znáte někoho, kdo je členem nějaké sekty nebo
náboženství? Toto byla další otázka. Odpovídaly dívky takto - Ano 17x, 10x ne. Nevím
6x. Pokud ano, tak které nebo kterého? Nejvíce odpovědí Svědci Jehovovi, Druhá
nejčastější odpověď je Buddhisté a Šamanismus. Autorku velice překvapilo, že
Buddhismus a Šamanismus je podle dívek považován za sektu.
Odpovědi na otázku číslo 18. Vyplňovaly dívky z gymnázia.
Otázka číslo 18 – Pokud znáš někoho, kdo je členem sekty popiš jak se dotyčný
chová, obléká?
- „Chovají se jako normální lidé, věří v Boha, jsou docela milí.“
- Proškrtnuto 6x.
- „Odmítají styk s některými členy rodiny. Oblékají se normálně.“
- Nevyplněno 13x.
- „Pro ně je sekta i spolek, který extrémně a přehnaně vyznává katolictví, takže
zmatou hodně lidí, kteří na to osobně přistoupí, záleží na osobním přístupu.“
- „Pokaždé jinak, nepředvídatelný. Po lécích x nemoci relativně normální,
vypadají po stavu autohavárky na to, že málem zemře.“
- „Začal nosit pestré šaty dal veškeré své finance a dům sektě.“
- „Snaží se ve společnosti své názory a postoje neprojevovat, je to jeho věc.“
- „Svědci Jehovovi – špatné vysvětlení. Omezení svobody.“ „U nás rozdávají
časopisy.“ Satanisti pořádají různé okultistické obřady, černé oblečení, 666.“
- „Znám jednoho člověka, který je Jehovista, ale mám pocit že se tím moc neřídí,
že to nevyznává. Spíše jeho rodiče a ty osobně neznám.“
- „Stejně jako ostatní lidé.“
- -„Snaží se sehnat další lidi do nového společenství, nepřijímají názory ostatních.“
- „Neznám přímo.“
- „Chodí po domech a nabízejí lidem své názory – Jehovisté“.
- „Buddhisté – jsou duševně na vyšší úrovni, klidnější, naopak Jehovisti mi
neustále (asi 2x za měsíc) vnucují své přesvědčení na ulici.“
Toto byly odpovědi na otázku 18. Odpovědi žen/ dívek, které navštěvují gymnázium.
Autorku překvapilo, že se dívky ani nepokusily vymyslet si, představit jak může vypadat a
chovat se člen sekty. Autorka se většinou setkala s odpověďmi jako nevyplněno,
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proškrtnuto. Názory jsou jak negativní, tak pozitivní. Jsou zde vypsány přesně, dle
odpovědí dívek.
Otázka číslo 19.- Jak jste se dozvěděli o jeho sympatiích k sektě? Odpovědi na otázku
číslo 19. Vyplňovaly dívky z gymnázia.
- Nevyplněno 14x.
- Proškrtnuto 6x.
- „Rozhovor s ním.“
- „Stále o tom mluví.“
- „Od jeho blízkých.“
- „Jde o dlouhodobou záležitost. Dozvěděla jsem se o tom od spolužáků.“
- „Dle chování a řečí.“
- „Od rodičů.“
- „Začal o ní mluvit a snažil se nás nalákat k nim do sekty.“
- „Od dotyčného.“
- „Neřekla bych sympatie, onoho člověka sekta zničila. Je vážně psychicky
nemocen.“ Rodiče mu dávají do jídla tajně léky. Aby se jeho stav nezhoršoval.“
- „Každodenním stykem.“
- „Od známých.“
- „Ztratili víru sami v sebe a našli zde svoje útočiště.“
Toto byly odpovědi na otázku č.19. Odpovědi žen/ dívek, které navštěvují
gymnázium.Většina dotazovaných ví o sympatiích někoho známého k sektě od rodiny, od
něho samotného.
Otázka číslo 20.- Co víte o Svědcích Jehovových? Odpovědi na otázku číslo 20.
Vyplňovaly dívky z gymnázia. (možnost se „rozepsat“)
- „Neslaví Vánoce 2x.“
- „Nevím jistě – přijímací rituál ve vodě.“
- „Podobné židům a křesťanům, věří v převtělování.“
- „Chodí po městech a snaží se vnucovat ostatním lidem své názory a neustále jsou
neodbytní.“
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- „Nejsem členem a několik rodin znám a vím, že to jsou slušní lidé. „Naprosto
normální.“ Neomezují své děti a zastávají významné postavení.“
- Nevyplněno 4x.
- „Nic“ 2x.
- „Fanatici mají jiný svět, rozhodně se k nim nepřidávat.“
- „Nestarám se o ně.“
- „Svým způsobem si vykládají Bibli a snaží se moralizovat.“
- „Nemám přesné a ucelené informace.“
- „Neslaví Vánoce. Přemlouvají lid, aby se k ním přidali.“
- „Viz. 18.“
- „Jde o sektu, vím, že chodí do domů v oblecích a vnucují svoje názory ostatním.“
- „Moc toho nevím jen to že je to sekta.“
- „Jsou to lidi patřící do sekty, kteří se vnucují. Skrz knížky své názory a osobní
postoje vnucují.“
- „Jsou to lidé hlásící se ke svému náboženství a hlásající svojí víru.“
- „Chodí dům od domu a snaží se člověku promluvit do duše.“
- „Téměř nic.“
- „Vcelku nic.“
- „Pár známých je v této sektě také je vyloučili. Akorát oklovávají lidi. Nabízejí
literaturu, která je nesmyslná.“
- „Věří v to, že za vše, co se děje a stalo se může Bůh.“
- „Vysvětlují si život jiným způsobem.Věří v evoluci. Bůh je nejlepší a udělá pro
svět asi vše.“
- „Nevím, moc ty bláboly nevnímám. Neuznávají transfuzi krve.“
- Proškrtnuto 1x.
- „Předvídají konec světa.“
- „Nic. Jsou to otravní a vlezlí lidé.“
Poznámka: Zde autorka zaznamenala odpovědi na otázku č.20. Odpovědi dívek/žen,
které navštěvují gymnázium. Autorka se setkala s odpověďmi kladnými i zápornými.
Také si velice cení opovědí jako, že studentky ví, že Jehovisté nestaví Vánoce, jaký mají
přijímací rituál, že nepřijímají krev od dárce,… Autorka dle dotazníků přesně vypsala
odpovědi dívek/žen na otázku číslo 20.







Odpovědi Muž Žena Věk
Otázka číslo1 20 0
Otázka číslo 2 17,1
Poznámka: Tato tabulka byla určená pro znázornění odpovědí mužů/ chlapců, kteří
navštěvují gymnázium. V tabulce jsou vyplněny odpovědi na dvě otázky. Průměrný věk
chlapců je 17,1. Počet je 20.
Tabulka číslo 6.
Ano Ne Nevím Nevyplněno
Otázka č. 3
Víte jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím? 14 3 3 0
Otázka č.4
Slyšel/a jste někdy o náboženských sektách? 20 0 0 0
Otázka č. 5
Zajímáte se o problematiku sekt? 2 18 0 0
Poznámka: Tato tabulka znázorňovala odpovědi na otázky č. 3, 4, 5 a jsou to odpovědi
mužů/chlapců z gymnázia. Na otázku Víte jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím?
Odpovědělo 14 chlapců, že ví (ano), 3 dotazovaní odpověděli, že nevědí (ne) a také 3
dotazovaní odpověděli nevím (neví).Je to hodně vysoký počet kladných odpovědí. Ale
autorka předpokládala před vyhodnocením dotazníků, že výsledky takto u chlapců
dopadnou. Otázka číslo 4 – Slyšel/a jste někdy o náboženských sektách? Všichni
dotazovaní odpověděli, že ano. Počet respondentů byl dvacet. Otázka číslo 5.-Zajímáte
se o problematiku sekt? Dva odpověděli ano, 18 ne. Autorka předpokládala, že počet
bude obráceně. Autorka předpokládala, že více chlapců se bude zajímat o sekty a jejich
problematiku.
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- „Takové menší náboženství.“
- „Skupina fanatických lidí.“
- „Sekta.“
- „To se nedá vyjádřit.“
- „Společenská organizace.“
- „Společnost lidí stejného vyznání s neblahým či protiprávním působením na tělo
a ducha člověka.“
- „Skupina lidí, která v něco věří.“
- „Malá skupina lidí zastávajících (často extrémní) náboženský názor.“
- „Skupina stejného přesvědčení.“





- „Skupina poblázněných lidí.“
- „Banda fanatiků.“
Poznámka: Na otázku Sekta je dle mého názoru? Odpovídali chlapci, muži z gymnázia.
Několik odpovědí bylo nevyplněno, několik negativních. Ale dotazovaní se třeba
vyjadřovali viz. výše: blbost, skupina fanatických lidí, sekta, skupina stejného
přesvědčení, skupina lidí, potlačená individualita, banda fanatiků. Autorka přesně
vypsala odpovědi chlapců.
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Tabulka číslo 7.
Ano Ne Nevím Nevyplněno Jiná odpověďOtázka č. 7
Jste členem nějaké
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Poznámka: Tato tabulka byla vytvořena k účelu znázornění odpovědi č. 7-13.
Odpovídali muži/chlapci z gymnázia. Na otázku číslo 7 Jste  členem  nějaké  sekty?
Odpovědělo 0 dotázaných ano, 18 dotázaných ne. Jeden dotázaný dokonce odpovídal ne,
alespoň to neví. 2 respondenti odpověděli neví. Autorka předpokládala, že se alespoň
nějaký respondent přizná, nebo bude členem nějaké sekty. Na otázku číslo 8- Pokud jste
členem nějaké sekty, tak které? 9 nevyplněno, 10 proškrtnuto, 1 neví. Jelikož je tato
otázka navazující na otázku číslo 7 daly se tyto dopovědi předpokládat. Je Vám
sympatická nějaká sekta? Toto je otázka číslo 9. Respondenti odpovídali takto ano2x,
ne 2x, 17 neví. Více informací tabulka.  Pokud  ano,  tak  čím? To je otázka číslo 10.
Odpovědi na tuto otázku jsou 8x ano, 10x ne. Další odpovědi viz. tabulka. Tato otázka
navazuje na předešlou. Autorka si myslela, že alespoň někomu (nemusí být přímo
členem sekty) se bude nějaká sekta zamlouvat z nějakého důvodu (oblečení, obřady…)
Pokud ano, tak která sekta? je otázka číslo 11. Odpovědi autorka dostala takovéto 8x
ano, 10x ne. Na otázku číslo 12 Domníváte se, že informace, které máte o sektách
jsou dostačující? Většina dotazovaných odpověděla že ne. A to ve 14 případech. 5x
respondenti odpověděli, že ano. Což velice autorku překvapilo. Myslela si, že
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respondenti napíši, že mají dostatek informací. Nejčastěji čerpají nebo čerpali
respondenti informace na internetu, ve škole a překvapivě i od rodičů.
Tabulka číslo 8.
Poznámka: Tabulka číslo 8. Tato tabulka znázorňovala odpovědi na otázky č.14-17.
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Poznámka: U otázky č. 17 – Některé z uvedených nejsou právně považovány za sekty
(buddhismus ani obecně). U otázky č. 9 odpovědi napsal dotazovaný dvě. Otázka číslo 7
- dovětek dotazovaného, že není členem sekty, nebo alespoň ne dobrovolně.
Otázka číslo 14 – Co podle Vašeho názorů může sekta člověku přinést? Nevíce
odpovědí bylo 9x změna hodnot, dále pak smysl života, nice, nebo naopak pestrý život.
V otázce číslo 15 dopovídali respondenti na otázku opačnou a to Co může člověku
sekta vzít? Odpovědi byli takovéto: soukromí, volnost, rodinu, práci, finance. Autorka si
myslí, že pro každého člověk je důležitá volnost, soukromí. Ale asi nejdůležitější pro
mladého člověka. Otázka číslo 16 zněla Znáte někoho kdo je členem nějaké sekty
nebo náboženství? 11x respondenti odpověděli, že ano. 6x odpověď zněla ne, a 4x
nevím. Autorku překvapilo, že mladí lidé znají hodně lidí, kteří jsou členy nějaké sekty.
V této otázce bylo možno odpovědět více, rozepsat se.Otázka číslo 17 zněla takto:
Pokud ano, tak které nebo kterého? Nejvíce respondentů odpovídalo Buddhisté,
Svědci Jehovovi. Nevyplněno bylo 6x.
Otázka číslo 18. Pokud znáš někoho, kdo je členem sekty popiš jak se dotyčný





- „Má dredy a říká, že v tom našla smysl života.“
- „Je to jeho věc.“
- „Náboženství není sekta.“
- „Obléká se normálně (Satanista do černého a řetězů a tak).“ „Satanista se snaží
bejt drsňák, Jehovistu do toho tlačí rodiče – dost jí omezují.“
- „Nevím.“ „Nezajímám se o ně.“
- „Nevyzpytatelné chování.“
- „Naprosto normální život vede, akorát se k tomu náboženství hlásí.“
- „Normálně jako ostatní, v dnešní společnosti už je skoro nedá odlišit oblečením.“
Poznámka: Odpovědi na otázku číslo 18 byly vypsány výše. Otázka byla: Pokud znáš
někoho, kdo je členem sekty popis jak se dotyčný chová, obléká? Většina chlapů
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dotazovaných z gymnázia odpovídala tím, že proškrtla tuto otázku a to celkem 3x,
Nevyplnila otázku celkem 7x. Autorka se ztotožňuje s některými názory. Ale některé
odpovědi jsou negativní. Autorka se chtěla pomocí této otázky dozvědět nějaké
informace. Ale bohužel se vcelku nedozvěděla nic.
Otázka číslo 19. Jak jste se dozvěděli o jeho sympatiích k sektě? Odpovídali muži/
chlapci navštěvující gymnázium. (možnost „rozepsat se“)
- Nevyplněno 8x.
- Proškrtnuto 5x.
- „Jednou se zmínil.“
- „Netají se tím.“
- „Od kamarádů a od něj.“
- „Od rodičů.“
- „Otevřeně je dává najevo.“
- „Čte si o tom mnoho knih.“
- „Sám o tom mluvil.“
Poznámka: Otázka číslo 19 zněla: Jak jste se dozvěděli o jeho sympatiích k sektě?
Odpovídali chlapci z gymnázia. Odpověďmi většinou bylo 8x nevyplněno a 5x
proškrtnuto. Dalšími odpověďmi bylo jednou se zmínil, netají se tím, od rodičů,… více
odpovědí viz výše. Jelikož respondenti neznají, nebo alespoň to v odpovědích neuvedli,
dostatek lidí, kteří jsou členy sekty nebo náboženství nemohla autorka čekat kvalitnější
informace.
Otázka  číslo  20.  - Co víte o Svědcích Jehovových? Odpovídali muži/ chlapci
navštěvující gymnázium. (možnost „rozepsat se“)
- „Jsou to lidé, kteří násilnou formou získávají členy do své sekty (chodí do domu
cizích lidí a přesvědčují je, aby se přidali).“
- „Šíří Boží slovo. Často (vždy) dotěrně narušují soukromí ostatních.“
- „Jsou dotěrní.“
- „Chodí po domech, nutí své náboženství.“
- Nevyplněno 3x.
- Proškrtnuto 3x.
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- „Hodně.“
- „Banda demagogů.“
- „Mám na ně svůj názor a nepotřebuji ho někomu sdělovat.“
- „Celkem nic.“
- „Lidé, kteří jsou vytrvalí ve svém cíli, dostat vás ke své sektě“
- „Dost na to, abych nebyl Svědkem Jehovovým.“
- „Nic“ 2x.
- „Vycházejí z učení. Překlad Bible. Svoje učení se snaží šířit např. domovní
obchůzkou.“
- „Ač je to sekta, tak oficiálně to již bylo uznáno jako náboženství neboť
náboženství nemá chodit a omezovat. Najdou se tam dost otravní a problémoví.
A navíc si i nesprávně vykládají svůj název a převod. Od Jahle - není tomu tak“
Poznámka: Na tuto otázku číslo 20. dostala autorka kvalitní informace: tak třeba šíří
Boží slovo, chodí po domech, vycházejí z Bible. Autorka se setkala i s negativními
odpověďmi, a to nic, celkem nic, nevyplněno, proškrtnuto, banda demagogů, jsou
dotěrní.
Tabulka číslo 9.
muž ženaOtázka č. 1
Muž/Žena 15 0 0 0
Otázka č. 2
Věk 15,93
Ano Ne Nevím Jiná odpov.Otázka č. 3
Víte jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím? 10 3 2 0
Ano Ne Nevím Jiná odpov.Otázka č. 4
Slyšel/a jste někde o náboženských sektách? 9 3 3 0
Ano Ne Nevím Jiná odpov.Otázka č. 5
Zajímáte se o problematiku sekt? 0 14 1 0
Poznámka: Tato tabulka znázorňovala odpovědi chlapců/mužů z lycea. Průměrný věk
mužů/chlapců, kteří vyplňovali je 15,93. 15 respondentů. Dalšími dotazovanými byli
chlapci z lycea. Odpovídalo 15 mužů. Na otázku číslo 3 Víte jaký je rozdíl mezi sektou
a náboženstvím? odpovědělo 10 lidí ano, 3x ne, 2x nevím. Jinou dopověď autorka
nedostala. Autorku opět překvapilo, že chlapci vědí jaký je rozdíl mezi sektou a
náboženstvím. Slyšel/a jste někdy o náboženských sektách? 9x ano, ne 3x, nevím 3x.
Toto jsou odpovědi na otázku číslo 4. Autorka předpokládala tyto odpovědi. Zajímáte se
o problematiku sekt? Je otázka číslo 5. Respondenti odpovídali takto, 14x ne, 1x neví.
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Autorka se diví odpovědi, že někdo neví, zda se o něco zajímá nebo ne. Ale spíše si myslí,
že je to „úniková“odpověď.
Odpovědi na otázku číslo 6. Sekta  je  dle  mého  názoru? Vyplňovali muži/chlapci






- „Skupina lidí bojujících pro nebo proti něčemu.“
- „Kult fanatických lidí, kteří se ucházejí o stejnou věc.“
- „Skupina lidí fanatického založení.“
- „Brainwashing.“
- „Bere člověku volnost.“
- „Vymývání mozku.“
Poznámka: V dotazníku byla i otázka číslo 6. Která zní Sekta je dle mého názoru?
Autorka dostala tyto odpovědi: nevyplněno 5x, Satanisti 2x, po jedné odpovědi blbost,
nevím, vymývání mozku … autorce se zamlouvala odpověď jednoho chlapce „Skupina
lidí bojujících pro nebo proti něčemu“
Tabulka číslo 10.
Ano Ne Nevím JináodpověďOtázka č. 7Jste členem nějaké sekty? 0 15 0 0
Otázka č. 8








Ano Ne Nevím Jináodpověď
Otázka č. 9
Je Vám sympatická
nějaká sekta? 1 12 2 0
Otázka č. 10
















Ano Ne NevyplněnoOtázka č. 12
Domníváte se, že
informace, které máte o
sektách jsou dostačující?
3 11 1
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Internet Knihy Škola Rodiče JinéOtázka č. 13














Co podle Vašeho názoru
může sekta člověku
přinést? 4 1 4 0 1
Poznámka: Tabulka znázorňovala odpovědi na otázky č. 7-14. Odpovídali muži/chlapci
z lycea. V této tabulce jsou zaznamenány odpovědi mužů/ chlapců z lycea. Na otázku
Jste členem nějaké sekty? Odpověděli všichni ne. Autorku docela zklamala tato
odpověď myslela si, že alespoň někdo odpoví ano. Další otázkou je Pokud jste členem
nějaké sekty tak které? Odpovědí bylo proškrtnuto 6x, nejsme 2x,
nevyplněno7x.Otázka číslo 9 zněla Je Vám sympatická nějaká sekta? Je to otázka,
která navazuje na otázku číslo 8. Autorce se dostalo dopovědí Ano 1x, Ne12x, Nevím 2x.
Pokud ano tak čím? To je otázka číslo 10. Odpovědi 1x ničím, 12x nevyplněno a1x
názory na prostředí. Pokud ano, tak která sekta? Odpovědi dostala autorka takovéto:
11x nevyplněno, 2x proškrtnuto, 1x Grempeas. Autorku překvapilo, že respondent uvedl
do sekt Grempeas.Otázka číslo 12 zněla Domníváte se, že informace, které máte jsou
dostačující? Většina dotazovaných odpověděla, že ne, 3x ano. 1x nevyplněno. Autorka
předpokládala, že většina dotazovaných napíše, že má dostatek informací. V následující
otázce se autorka ptala, kde čerpali nebo čerpají informace ohledně sekt dostala se jí
odpověď, že většinou z internetu.
Tabulka číslo 11.





























kterého? 1 2 1 0 0
Nevyplněno
12
Poznámka: Tabulka znázorňovala odpovědí chlapců/mužů z lycea. Autorka se ptala
nejdříve z otázce číslo 15. Co podle Vašeho názoru může sekta člověku vzít? Většina
dotazovaných mužů/chlapců napsala, že volnost, další odpovědí bylo rodinu, soukromí.
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Autorce se zamlouvala odpověď všechno skoro a to celkem 2x zazněla tato odpověď. Je
vidět, že mladí lidé potřebují volnost. Ale ještě pořád uznávají rodinu, soukromí, práci.
Otázka číslo 16 zněla : Znáte někoho, kdo je členem nějaké sekty nebo náboženství?
Autorka dostala tyto dopovědi: Ne 9x, Ano 4x, Nevím 2x. Otázka další je číslo 17. A
zněla Pokud ano, tak které nebo kterého? Nejčastěji se autorka dočkala odpovědi 12x
nevyplněno. Jen 4x dostal jinou odpověď, a to Satanisté 1x, Svědci Jehovovi 2x,
Buddhisté 1x.
Odpovědi na otázku číslo 18. - Pokud znáš někoho, kdo je členem sekty popiš, jak se
dotyčný chová, obléká? Odpovídali chlapci/muži z lycea. (možnost „rozepsat se“)
- Nevyplněno 9x.
- Proškrtnuto 3x.
- „Obchází domy a podstrkávají všem svoji víru (Jehovisti).“
- „Chová se jako každý jiný. Není na něm nic poznat, možná je trochu klidnější.“
- „Nedává to najevo.“
Poznámka: Otázka číslo 18: Pokud znáš někoho, kdo je členem sekty popiš jak se
dotyčný chová, obléká? Autorka čekala více kreativních odpovědí. Ale v 9 případech
dostala odpověď takovou, že respondent otázku nevyplnil. Ve 3 případech proškrtnul. A
zbylých pár odpovědí je vypsáno výše. Autorka nebyla moc s odpověďmi spokojena.
Odpovědi chlapců/mužů z lycea na otázku číslo 19. Jak  jste  se  dozvěděli  o  jeho
sympatiích k sektě? (možnost „rozepsat se)
- „Od rodičů.“
- Nevyplněno 9x.
- „Od jeho syna.“
- Proškrtnuto 3x.
- „Přišel i k nám.“
Poznámka: Otázka číslo 19 zněla: Jak jste se dozvěděli o jeho sympatiích k sektě?
Výše jsou popsány odpovědi respondentů. Opět autorka myslela, že respondenti se více
vžijí do odpovědí.
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Odpovědi chlapů/mužů z lycea na otázku číslo 20. Co víte o Svědcích Jehovových?
(možnost „rozepsat se“)
- „Neuznávaj Vánoce a vždycky stojej před nemocnicí a rozdávaj letáky
(sháněj nový členy).“
- „Nic moc“ 2x.
- „Nic“ 3x.
- „Otravujou a zvoněj na dveře, nejdou vyhodit.“
- Nevyplněno 2x.
- „Myslí si, že mají pravdu.“
- „Jsou otravní a nesouhlasím s nima.“
- „Jsou to vtěrky a stále mi cpou letáky.“
- „No upřímně nic.“
- „Ani ne, nevím co to je.“
- „Choděj po domech a vyzívaj k přijetí jejich náboženství.“
- „Neslaví Vánoce.“
Poznámka: Autorka se snažila psát odpovědi přímo, tak jak je prezentovali respondenti.
Viz. výše. Otázka číslo 20. zněla: Co více o Svědcích Jehovových? Nějaké odpovědi
jsou pravdivé např.: neuznávají Vánoce, rozdávají letáky, chodí po domácnostech
(otravujou a zvoněj na dveře, nejdou vyhodit…).
Tabulka číslo 12.
Muž ŽenaOtázka č. 1
Muž/Žena 0 8 0 0
Otázka č. 2
Věk 15,875
Ano Ne Nevím Jiná odpověďOtázka č. 3
Jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím? 4 1 3 0
Ano Ne Nevím Jiná odpověďOtázka č. 4
Slyšel/a jste někde o náboženských sektách? 6 0 2 0
Ano Ne Nevím Jiná odpověďOtázka č. 5
Zajímáte se o problematiku sekt? 0 7 0 Nevyplněno 1x
Poznámka: Tabulka znázorňovala odpovědi žen/dívek z lycea. Průměrný věk žen/dívek,
které vyplňovaly je 15,875. 8 Respondentů. Autorka měla představu, že bude méně
dívek v porovnání s chlapci, kteří se zajímají o problematiku sekt. Ale „sázela“ na to, že
dívky budou více sdílnější, pravdomluvnější, budou se více snažit odpovídat na otázky.
Otázka číslo 3: Víte jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím? Na tuto otázku
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dostala autorka odpovědi takovéto: 4x ano, 1x ne, 3x nevím. Pomalu se shodují odpovědi
ano/nevím. Autorka předpokládala, že výsledek takto dopadne. A to z důvodu, že lyceum
je považováno za školu s nižšími znalostí žáků oproti průzkumu, který prováděla autorka
u žáků navštěvujících gymnázium. Toto byla jen hypotéza, která se zakládá na výsledcích
dotazníků o sektách autorky a veřejného mínění ze stran pedagogů a širší společnosti .
Otázka číslo 4: Slyšel/a jste někdy o náboženských sektách? Odpovědi 6x ano, 2x
nevím. Otázka číslo 5 zněla: Zajímáte se o problematiku sekt? Odpovědi 7x ne, 1x
nevyplněno. Můžeme diskutovat, proč jedna respondentka nevyplnila tuto odpověď?
Odpovědi na otázku číslo 6. - Sekta  je  dle  mého  názoru? Vyplňovali ženy/dívky
z lycea. (možnost „rozepsat se“)
- „Každého věc, dokuť to nezačne škodit ostatním.“
- „Je to skupina lidí, která postrádá smysl života.“ (!)
- „Skupina lidí, která se snaží najít smysl života.“
- „Nutí lidi věřit v něco, a když se nechají manipulovat, tak pak podle mě
udělají cokoliv, co jím vedoucí sekty řekne.“
- Nevyplněno 2x.
- „Neodsuzuju to, každý si může vybrat, jak chce žít.“
- „Skupina lidí, která se zaobírá problematikou věcí, jejich společnosti.“
Poznámka: Respondenti byli dotazováni i otázkou číslo 6. Sekta je dle mého názoru?
2x proškrtnuto. Viz výše odpovědi. Autorce se především zamlouvaly tyto odpovědi
určitým způsobem: „Každého věd, dokuť to nezačne škodit ostatním“, „Nutí lidi věřit
v něco a když se nechají manipulovat tak pak podle mě udělají cokoliv co jím vedoucí
sekty řekne.“ „Neodsuzuju to každý si může vybrat jak chce žít.“
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Tabulka číslo 13.
Ano Ne Nevím Jináodpověď
Otázka č. 7
Jste členem































































Poznámka: Tabulce autorka znázorňovala odpovědi na otázky 7-14. Odpovídaly
dívky/ženy z lycea Jste členem nějaké sekty? Ne 7x, 1x Nevím (jak dotazovaná nemůže
vědět, jestli je členkou nějaké sekty, spíše si autorka myslí, že je to úniková odpověď).
Pokud jste členem sekty, tak které? 1x žádné, 7x nevyplněno, toto byly odpovědi
respondentek. Otázka číslo 9: Je Vám sympatická nějaká sekta? Ne 6x. Nevím 2x.
Pokud ano, tak čím? Autorka se dočkala odpovědi: 8x nevyplněno. Stejné odpovědi
nalezla i u otázka číslo 11.Otázka číslo 12: Domníváte se, že informace, které máte o
sektách jsou dostačující? Zajímavá odpověď všechny jsou jednoznačně shodné ne.
Otázka číslo 13 zněla: Kde jste čerpal/a nebo čerpáte informace o sektách? Nejvíce
odpovědí internet. Shodné odpovědi po jednom „hlasu“ u knihy, škola, rodiče. Otázka
číslo 14: Co podle Vašeho názoru může sekta člověku přinést? Respondentky
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nejčastěji označily odpověď životní postoje, druhé místo „obsadily“ životní hodnoty,
dále smysl života a pestrý život.
Tabulka číslo 14.





4 3 4 2 6 0 Život kterýměli předtím
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kterého? 0 3 0 0 1 0
Nevyplněno
5x
Poznámka: Tabulka znázorňovala odpovědí žen/dívek z lycea. Otázka číslo 15: Co podle
Vašeho názoru může sekta člověku vzít? Nejčastěji se respondentky shodovali, že jim
může sekta vzít: volnost, soukromí, rodinu. Autorka skoro ve všech odpovědí na tuto
otázku nalezla na předních místech volnost. Na otázku Znáte někoho, kdo je členem
nějaké sekty nebo náboženství? Respondentky většinou a to ve 3 případech ano, 3x ne,
2x nevím. Otázka číslo 17: Pokud ano, tak které nebo kterého? Autorka dostala 5x
odpověď nevyplněno, 1x Haré Krišna, 3x Svědci Jehovovi.
Odpovědi na otázku číslo 18.- Pokud znáš někoho, kdo je členem sekty popiš jak se
dotyčný chová, obléká? Odpovídaly ženy/dívky z lycea. (možnost „rozepsat se“)
- „Nikoho neznám.“
- Nevyplněno 4x.
- „Na veřejnosti úplně normálně. Obléká a chová se normálně, svoji sektu nikomu
nevnucuje.“
- -„Chová se vcelku normálně, jen několikrát do dne mají přednášky o věcech,
které by nenapadly zdravého člověka, baví se o duchách, zpívají zřejmě jejich
posvátné písně…Mahadera Šampo.“
Poznámka: Otázka číslo 18: Pokud znáš někoho, kdo je členem sekty popiš jak se
dotyčný chová, obléká? Autorka dostala nijak zvláště zajímavé odpovědi. Viz výše.
Předpokládala, že se dívky více rozepíší, a třeba zapojí i fantazii. Ale bohužel.
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Odpovědi dívek/žen z lycea na otázku číslo 19. - Jak  jste  se  dozvěděli  o  jeho
sympatiích k sektě? (možnost „rozepsat se“)
- Nevyplněno 4x.
- „Řekl mi to 1x.“
- „Nikoho neznám.“
- „Začali jezdit k nám na hotel, kde každý rok probíhají v letních obdobích
soustředění.“
Poznámka: Jak  jste  se  dozvěděli  o  jeho  sympatiích  k  sektě? I zde měli možnost se
dívky více rozepsat. Ale autorka se setkala s odpověďmi 4x nevyplněno, 1x „řekl mi
to“… více odpovědi výše.
Odpovědi žen/dívek z lycea na otázku číslo - 20. Co víte o Svědcích Jehovových?
(možnost „rozepsat se“)
- „Jednou za nějaký čas obcházejí domy a ptají se lidí, jestli jim o tom mohou něco
říct.“
- „Nic, ale setkala jsem se s nima na základní škole.“
- „Nic, nikdy jsem to neslyšela.“





Otázka z dotazníku číslo 20. Co víte o svědcích Jehovových? Jedna odpověď byla
vcelku správná a to, „Jednou za nějaký čas obcházejí domy a ptají se lidí jestli jim o tom
mohou něco říct“. Jinak většinou vcelku negativní reakce. Více výše.
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Poznámka: V tomto grafu byl znázorněn průměrný věk respondentů. Počet respondentů
autorka uvedla - 75 respondentů. Průměrný věk respondentů dívky/chlapci byl 16,52275.
Nejmladší byly dívky/ženy z lycea (15,875). Nejstaršími respondenty dívky/ženy
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Poznámka: V tomto grafu autorka uvedla odpovědi respondentek z gymnázia a lycea na
otázku – Víte jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím? Dívky/ženy z gymnázia
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odpověděly ano 28x, ne 1x, nevím 2x, nevyplněno 1x. Dívky/ženy z lycea ano 4x, ne 1x,
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Pohlaví a škola
Odpovědi respondentů můžu na otázku Víte jaký je rozdíl









Poznámka: V tomto grafu autorka znázornila odpovědi můžu/chlapců navštěvujících
gymnázium a lyceum a odpovědi na otázku – Víte  jaký  je  rozdíl  mezi  sektou  a
náboženstvím? Muži/chlapci z gymnázia odpověděli ano 14x, ne 3x, nevím 3x,
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Poznámka: V tomto grafu autorka znázornila odpovědi na otázku Slyšel/a jste někdy o
náboženských sektách? Odpovědi od žen z gymnázia Ano 31x, Ne 0x, Nevím 1x,
Nevyplněno 0x. Odpovědi žen/dívek z lycea Ano 6x, Ne 0x, Nevím 2x, Nevyplněno 0x.
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Analýza výsledků u otázky Slyšel/a jste někdy o náboženských sektách? Odpovídali
muži/chlapci z gymnázia takto: ano 20x, ne 0x, nevím 0x, nevyplněno 0x, chlapci/muži
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Poznámka:V tomto grafu autorka vyhodnotila odpovědi na otázku Zajímáte se o
problematiku sekt? Dívky/ženy z gymnázia odpovídaly takto ano 4, ne 23, nevím 3,
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Poznámka: V tomto grafu autorka znázornila odpovědi na otázku Zajímáte se o
problematiku sekt? Odpovídaly dívky/ženy z lycea takto ano 0x, ne 7x, nevím 0x,
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nevyplněno 1x. Chlapci/muži z lycea na stejnou otázku odpovídali takto ano 0x, ne 14x,
nevím 1x, nevyplněno 0x.
Graf číslo 7.






























Poznámka: V tomto grafu autorka znázornila odpovědi respondentů z lycea na otázku
Jste členem nějaké sekty? Odpovědi žen/dívek z lycea jsou Ano 0x, Ne 7x, Nevím 1x,
Jinak 0x. Odpovědi na stejnou otázku chlapci/muži z lycea Ano 0x, Ne 15x, Nevím 0x,
Jinak 0x.
Graf číslo 8.



























Ženy Gymnáziu  Jinak
Muži Gymnázium  Ano
Muži Gymnázium  Ne
Muži Gymnáziu  Nevím
Muži Gymnázium Jinak
Poznámka: V tomto grafu autorka znázornila odpovědi respondentů z gymnázia na
otázku Jste členem nějaké sekty? Odpovědi žen/dívek z gymnázia jsou Ano 0x, Ne 32x,
Nevím 0x, Jinak 0x. Odpovědi na stejnou otázku u můžu z gymnázia jsou Ano 0x, Ne 18x,
Nevím 2x, Nevyplněno 0x.
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Graf číslo 9.
Odpovědi respondentů Gymnázia na otázku Pokud jste























Poznámka: Odpovědi respondentů na otázku - Pokud jste členem sekty, tak které?
Dívky/ženy z gymnázia odpovídaly: nevyplněno 17x, proškrtnuto 14x. Chlapci/muži
z gymnázia: nevyplněno 9x, proškrtnuto 10x, nevím 1x. Dívky/ženy z lycea žádné 1x,
nevyplněno 7x. Muži z lycea proškrtnuto 6x, nejsem 2x, neplněno 7x. (Na odpovědi
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Poznámka: V tomto grafu autorka znázornila odpovědi dívek/žen a chlapců/mužů
z gymnázia. Odpovídali na otázku - Je Vám sympatická nějaká sekta? Dívky/ženy
odpovídaly ano 2x, ne 23x, nevím 7x, nevyplněno 0x. Chlapci/muži z gymnázia vyplnili
dotazník takto ano 2x, ne 2x, nevím 17x, nevyplněno 0x. Dívky/ženy a muži z lycea
vyplňovali také, ale není vytvořen graf. Chlapci/muži Z lycea ano 1x, ne 12x, nevím 2x,
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Pohlaví respondentů a škola
Odpovědi respondentů na otázku Pokud je Vám sympatická
nějaká sekta, tak čím?
Ženy gymnázium nevyplněno
Ženy Gymnázium proškrtnuto
Ženy z Gymnázia Jinak
Muži z Gymnázia Ano
Muži z Gymnázia Ne
Muži z Gymnázia Jinak
Ženy z Lycea Nevyplněno
Muži z Lycea Ničím
Muži z Lycea Nevyplněno
Muži z Lycea Jinak
Muži z Lycea Proškrtnuto
Poznámka: V tomto grafu autorka znázornila odpovědi na otázku Pokud je Vám
sympatická nějaká sekta, tak čím? Odpovídali dívky/ženy i chlapci/muži z gymnázia i
lycea. Odpovědi dívek/žen z gymnázia jsou: nevyplněno 15x, proškrtnuto 15x, jinak 2x.
Chlapci/muži z gymnázia odpovídali na stejnou otázku takto ano 8x, ne 10x, jinak 2x.
Dívky/ženy z lycea odpovídaly nevyplněno 8x. Chlapci/muži z lycea odpovídali ničím 1x,
nevyplněno 12x, jinak 1x, proškrtnuto 1x.
Shrnutí autorky
Ženy/dívky z gymnázia, průměrný věk 17,186, počet 32
- Vědí, jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím.
- Slyšely již o náboženských sektách.
- Nezajímají se většinou o sekty.
- K sektám se vyjadřují spíše negativně.
- Dokáží vysvětlit docela obstojně, co je to sekta.
- Nejsou členkami sekty.
- Žádná sekta jim není sympatická.
- Považují informace, které mají o sektách, za nedostačující.
- Většinou čerpají informace z internetu, málo z knih.
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- Podle jejich názoru sekta může člověku přinést především životní postoje, změnu
hodnot, smysl života. Může člověku vzít volnost, rodinu, práci a soukromí
(v tomto pořadí).
- Většinou znají někoho, kdo je členem nějaké sekty.
- Znají většinou Svědky Jehovovi.
- Dokáží popsat člena sekty, jak se může zhruba chovat, oblékat se.
- Většinou se dověděly o někom, že je členem sekty od rodičů, o něho samotného,
od kamarádů.
- Mají vcelku slušné znalosti o Svědcích Jehovových.
Muži/chlapci z lycea, průměrný věk 15,93, počet 15
- Vědí jaký, je rozdíl mezi sektou a náboženstvím.
- Již někdy slyšeli o náboženských sektách.
- Nezajímají se o sekty.
- Negativně se vyjadřují na téma sekty.
- Nejsou členy nějaké sekty.
- Sympatie se sektou: 1 respondent, 12 respondentům není nesympatická žádná
sekta.
- Nedostatečné informace v 11 případech, dostatečné pro 3 respondenty.
- Čerpají většinou z internetu, nečtou knihy o sektách.
- Co člověku může sekta dát, podle jejich názoru, jsou smysl života a životní
postoje.
- Co člověku může sekta vzít, je volnost a rodina.
- Neznají žádného člena sekty v 9 případech. Znají ve 4 případech. Znají a
dovedou popsat člena Svědků Jehovových. (Příloha č. 3. Dotazník vyplněný
studentem lycea)
Ženy/dívky z lycea, průměrný věk 15,875, počet 8
- Vědí jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím.
- Již někdy slyšely o náboženských sektách.
- Nezajímají se o sekty.
- Neznají žádného člena sekty.
- Nedobře se vyjadřují o sektách.
- Nedostatečné informace pro všechny respondenty.
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- Většinou čerpají informace na internetu. Shodné odpovědi u rodiny, školy, knihy,
ale dosti málo.
- Člověku může sekta dát životní postoje, změnu hodnot.
- Člověku může sekta vzít především volnost, rodinu, práci a soukromí.
- Jak se říká „půl na půl“ znají, nebo naopak neznají člena nějaké sekty.
- Dokáží popsat Svědky Jehovovi.
Muži/chlapci z gymnázia, průměrný věk 17,1, počet 20
- Většinou dokáží vyjádřit, jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím
- Všichni již slyšeli o náboženských sektách.
- Dva z dotazovaných se zajímají o problematiku sekt.
- 18 z dotazovaných se nezajímá o problematiku sekt.
- Negativně se vyjadřují, co je to sekta.
- Nejsou členy nějaké sekty, alespoň ne dobrovolně.
- 2 dotazovaným je nějakým způsobem sympatická nějaká sekta.
- 14 dotazovaných si myslí, že informace, které mají o sektách jsou nedostačující.
- 5 dotazovaných si naopak myslí, že informace, které mají o sektách, jsou
dostačující.
- Většinu informací, pokud je chtějí čerpat, si hledají na internetu. Na stejné úrovni
jsou informace od rodičů, školy, z knih.
- Sekta může člověku přinést změnu hodnot, smysl života.
- Sekta dle názoru můžu/chlapců může člověku vzít volnost, svobodu a rodinu.
- 11 dotazovaných zná nějakého člena nějaké sekty.
- Nejznámější jsou pro ně Svědci Jehovovi.
- Negativně se vyjadřují ke členům sekty, jejich chování, oblékání.
- Většinou se o členství nějakého člověka v sektě dozvěděli přímo od něho, nebo
z okolí.
- Odpovědi na téma Svědci Jehovovi jsou většinou negativní. (Příloha č. 2.
Dotazník vyplněný studentem gymnázia)
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3.5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ ČÁSTI A
DISKUSE
Průzkumové šetření bylo prováděno u studentů, kteří dosáhli průměrného věku
16,52275. Studenti navštěvovali gymnázium a lyceum v malém městě. Je rozdíl
v ochotě, ale i znalostech studentů. Studenti gymnázia byli vřelejší a vstřícnější
v odpovědích. Znalosti studentů byly podstatně větší. Testování proběhlo ve čtyřech
třídách, a to ve dvou třídách na gymnáziu a ve dvou třídách v lyceu. Průměrný věk
gymnazistů byl 17,143. U studentů lycea byl 15,9025. Záměrem bylo vybrat si mladší a
starší studenty. Porovnat odpovědi chlapců a dívek a odpovědi mezi jednotlivými
třídami. Velice mile autorku překvapily odpovědi chlapců z gymnázia. Velmi dobré.
Snaha vyplnit vhodným způsobem dotazník.
Na základě získaných informací se potvrdil předpoklad, že studenti hledají informace
nejčastěji na internetu. Je škoda, že studenti nehledají více informací v knihách. Ale
v dnešní „uspěchané“ době je asi snadnější „stáhnout si“ informace z internetových
stránek. Potvrdil se i předpoklad, že se studenti již několikrát během svého života setkali
s někým, kdo je členem nějaké sekty. Nejčastěji jsou to Svědci Jehovovi. Několik
respondentů odpovědělo, že mají i několik známých, kteří jsou členy nějaké náboženské
sekty. Podle předpokladů se nepotvrdilo, že by středoškoláci „nepřiznali“ své sympatie
k sektě. Středoškoláci se vyjadřovali buď negativně, nebo vcelku pozitivně. Nemyslím
si, že by účelně lhali. Dle předpokladů se potvrdilo, že více studentů se zajímá o sekty,
náboženství. Hledají si více informací. Byl předpoklad, že toto téma je věku studentů
blízké, ale nepotvrdilo se to v dostatečné míře. Potvrdilo se, dle autorky, že respondenti
budou dotazník, nebo alespoň některé otázky bojkotovat. Většinou to byli studenti lycea.
3.6 Matka Lasana – setkání
Praktická část v podobě návštěvy. Forma pozorování.
„O letošních prázdninách měla autorka možnost navštívit Matku Lasanu.“ „Na Daršan
Matky Lasany je potřeba se objednat.“ „V pracovních dnech začínají po 18,00 hodině a
o víkendu po 17,00 hodině.“ „Měla udělenou výjimku.“ „Ale musela uhradit poplatek
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v hodnotě 100 korun za elektřinu, provozní náklady.“ „Na tuto podmínku přistoupila.“
„Nechtěla jet na víkend.“ „Jednoduše se bála, co jí čeká.“ „Objednala se proto jen na
sobotu.“ „To se nesetkalo s velikým ohlasem, ale bylo jí to umožněno pod podmínkou,
že si Daršan zaplatí.“ „Souhlasila.“ „Daršan je jednou za čtrnáct dní.“ „Přesný termín je
na internetových stránkách.“ „O stránkách se dozvěděla od pana doktora Vojtíška.“
(Příloha č. 9. E-mail od Dr. Vojtíška)
„Na doporučení pana Zdeňka Vojtíška autorka zvolila společenský oděv.“ „Přítel jel ve
sportovním oblečení.“ „Brala si ho jako svoji „ochranku“. „Ihned po vstupu se ukázalo,
že nezvolil vhodné oblečení.“ „Nebyl vpuštěn do areálu.“ „Začalo dohadování, že mu
půjčí vhodné oblečení, což odmítl.“
„Autorka šla tedy sama.“ „Pocity zajímavé, ale spíše jí bylo úzko, chtělo se jí brečet.“
„Vysoká zeď, obehnaná ostnatým drátem.“ „Všude kamerový systém.“ „Zákaz
fotografování.“ „Po areálu se pohybovali lidé (služba), oblečeni v bílém (košile, kalhoty,
boty).“
„Po vstupu se měla usadit na lavici a vyčkat služby.“ „Byla tam ještě asi se čtyřmi nově
příchozími poučena co smí a nesmí.“
„Mezi první patřilo zutí bot, odložení osobních věcí (peníze, doklady, fotoaparát).“
„Nesměla mít s sebou nic.“ „Věci si mohla odložit v trezoru.“ „Vysvětlení co můžeme a
co ne trvalo asi půl hodiny.“ „Pán (služba) ho měl napsané na papíru.“ „Mluvil velice
tiše, rozvážně.“ „Po této přednášce byli vpuštěni do sálu.“ „Ještě byli upozorněni, že
mohou odcházet v tom nejkrajnějším případě.“
„Sál byl velice pěkně vyzdoben (bílo, modro, žluto).“ „Sál nacházel se vlevo od
schodiště.“ „Vpravo od něho byly pokoje, sociální zařízení (Měla možnost tam
nepozorovaně nahlédnout).“ „Zapáleny svíčky, v čele křeslo, místo asi pro 300 lidí.“
„Záclony a pocity jako na zámku.“ „Ale uvnitř jejich útrob je strach, obavy, co bude
následovat.“ „Popsala to: Stav před zhroucením.“
„Za zvuku hudby přichází ona…“ „Je jí okolo 20 let.“ „Mladá dívka“. „Říká si Matka
Lasana.“ „Přichází v růžových kytičkovaných šatech.“ „Vypadá jako princezna.“ „Vlasy
rozpuštěné jí volně splývají po zádech.“ „Celou dobu nepromluví ani slovo.“ „Jen
pokyvuje, gestikuluje.“ (Příloha č. 8. Fotografie Matky Lasany) „O všechno se stará
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služba.“ „Radí nám opět polohlasně nebo mlčky, co máme dělat.“ „Usedá na křeslo
v čele sálu.“ „Jednotlivě přistupujeme v pokleku k ní.“ „V pokleku ze dvou stran po
koberci.“ „ Obavy autorky jsou, aby si nešlápla na dlouhou sukni.“ „Ještě než může
kleknout před matku, musí být připravena na křesle, které je blíže k ní.“ „Je upozorněna
službou, že klečí moc daleko.“ „Má jít blíže.“
„V pokleku a s rukama spojenýma k uctění před hrudí.“ „Požehná nám všem – gesta.“
„Nejdříve přistupuje služba.“ „Potom ostatní.“ „Žádný pořadník neexistuje.“ „Přistupují
podle vlastního uvážení“. „Klečí.“ „Ona bere naši hlavu do dlaní“. „Bere si naše ruce.“
„Dívá se do očí.“ „Nemluví … Gesta, mimika, …“ „Vstáváme a klekáme jeden
po druhém.“ „Autorka neví, jak dlouho trvá její klečení před matkou, ale hodnotila by to
na vteřiny.“ „Jedni jsou u ní déle, jiní naopak.“
 „Následuje prostor pro korespondenci.“ „Je upozorněna starším mužem, který sedí
opodál, že mohu předat dopis.“ „Ptá se, zda je zde prvně.“ „Může jen kývnout, protože
se její rozhovor nesetkává s pochopením.“ „Prý ruší.“ „Formou korespondence se mohu
domlouvat s Matkou a prosit ji, aby se modlila za její přání.“ „Matka odchází za zvuku
hudby.“ „Je zde prostor pro uctívání Matky v podobě písní.“ „Většinou je uctívána
Matka.“ „Slova se opakují.“ „Rytmus je zajímavý.“ „Hudebníci jsou v naších řadách.“
„Vyměňují si nástroje.“ „Zazní asi 10 písní a je tu konec.“ „Ano.“ „Konec pro autorku.“
„Pro ostatní, co jsou uctíváni, je na programu brigáda – úklid zahrady.“ „Vše je pečlivě
naplánováno.“ „Služba na každém kroku.“ „Nikdo nevhodný se do objektu nedostane -
všude jsou kamery.“ „Neví, zda funkční, ale odvažuji se fotit až za bránou.“ „Pocity?“
„Neví, opravdu neví…“ „Jen ona může říci, že fotka (i třeba vytištěná z internetových
stránek) její oči přitahuje.“ „Dívka má milou tvář.“ „Uhrančivé oči.“
„Autorka patřila na zámku Vlčí Pole asi k nejmladším účastníkům tohoto sobotního
sezení.“ „Bylo zde hodně lidí důchodového věku.“ „Spousta cizinců národností
německé, holandské.“
„Okolí působilo velice neupraveně.“ „Zřejmě bylo v rekonstrukci.“ „Účastníci
víkendových sezení se formou terapie – brigád starají o prostory jak interiéru, tak
exteriéru.“ „Neví,co si má z tohoto setkání odnést.“ „Snad jen je ráda, že se mohla do
Vlčího Pole dostat.“ „Poznat někoho zajímavého.“ „Přesvědčí jí někdo, nebo něco ,aby
je navštívila znova?“ Autorka jak je uvedeno výše musela fotoaparát odložit do skříňky.
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Ale, když opustila „zdi“ zámku fotoaparát použila i přes protesty přítele, že se dostane
do problémů. Ten vše „jistil“ nastartovaným automobilem. (Příloha č. 5 Matka Lasana,
Příloha č.7. Fotografie od Matky Lasany)
3.7 Svědci Jehovovi – setkání
„První setkání bylo jednu neděli o letních prázdninách a to v Trutnově.“
„Dozvěděla se od svého přítele, že na konci obce Trutnov je obydlí, které používají
Svědkové Jehovovi jako sál pro svá setkání.“ „Rozmýšlela se velice krátce, protože
chtěla absolvovat návštěvu. Rozjela se s přítelem do Trutnova.“
„Šla na setkání sama, protože přítel viděl mezi přítomnými člověka, kterého doslova
vyhodil z domu (člověk byl ve „službě“ a nabízel mu časopis).“ „Na setkání šla
absolutně nevhodně oblečená. Bylo léto, takže krátké kalhoty, triko, botasky.“ „Lidé
sedící s ní v místnosti měli oblek, společenský oděv.“ „Při vstupu se ptala, zda může být
setkání přítomna.“ „Bez jakékoliv známky nedůvěry byla vpuštěna dovnitř.“ „Mísily se
v ní různé pocity.“ „Hlavně asi tréma, nervy zapracovaly.“ „Měla pocit, že ji někdo
dusí.“ „Seděla nehnutě v zadní řadě.“ „Bála se otočit, napsat si nějakou poznámku.“
„Ale přesto se podařilo.“
„Druhý dojem: spousta malých dětí, které samozřejmě rušily.“ „Při dalším setkání, a to
ve Vrchlabí se ptala, proč berou tak malé děti na setkání“. „Odpovědí bylo, že pokud by
věděla, že je něco dobré, tak by tam i své děti vzala.“
„Program setkání byl vyvěšen na nástěnce u vstupu a jmenoval se: Jediná léčba pro
nemocné lidstvo.“ „Předstoupil jeden člen (jak se později dozvěděla) měl přednášku na
dané téma.“ „Členové neustále listovali v nějaké knížce.“ „Po čase autorka pochopila, že
je to Bible.“ „Ale byla to taková rychlost, že pokud by jí měla, tak bych stejně
nestíhala.“
„V polovině přednášky za přišel ní člen Svědků Jehovových a předával jí časopis, který
později bude k diskusi“. „Vždy se vybere určité téma, o kterém se diskutuje.“ „Pokud by
něco potřebovala, není problém se za ním zastavit.“ „Vysvětlil mi v kostce průběh
setkání“. „Ale, jak již výše poznamenala, nebyla schopná moc komunikovat.“
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Zápisky z autorčina deníku:
- „Jediná léčba pro nemocné lidstvo.“
- „Zpěv, modlitba, přednáška, starší, mladší, rodiny, malé děti.“
- „Slavnostně oblečeni. Přednáška týkající se AIDS.“
- „Jehovův velký den je blízko 1:14.“
- „Příznaky nemocného lidstva: nemoci duševní, tělesné, emocionální, drogy, sex,
nemravnost, společenské příčiny nemoci.“
- „Neděle od 17.30 je veřejná od 18.30 je pro Jehovisty.“ „V druhé časti je
přednáška o Strážné věži.“ „Všichni usměvaví, milí, vstřícní, ale atmosféra
„dusná.“
- „Říct neposlušnost Boha - lék pro lidstvo: Boží lék, lékař odhalí a zjistí příčinu a
lék je boží království.“
- „Lidé si mají vážit života, nemohu ani tomu nejbližšímu zajistit nesmrtelnost.“
- „Konflikty, příklad, verše, citáty, vysvětlování.“
- „Pro laika nepochopeno.“
- „3. kapitola 15. verš, 22. kapitola 18. verš, 8. kapitola 20. verš, 8. kapitola 21.
verš.
- „Lidé si myslí jen na sebe.“
- „Lék boží království“.
- „Neustálé opakování, probíhá již léčba lidstva, Jehova uzdraví všechno lidstvo,
velké soužení před potopou, Sodoma Gomora“
Pro laika absolutně nemotivující. Nemá jasno co má dělat. Jak se má chovat. Přednáška
jí nic nedala co se týká vědomostí. Alespoň mohla pozorovat. Pozorování je také velmi
důležitá schopnost. Autorka je známá tím, že nosí všude fotoaparát a snaží se „ulovit“ i
na zakázaných místech nějakou fotografii. Podařilo se jí to i v Trutnově. (Příloha č.6.
Fotografie – setkání Trutnov - S. Jehovovi)
3.8 SVĚDCI JEHOVOVI – SETKÁNÍ ČÍSLO 2
„Po domluvě s paní X, která má syna, a ten je asi od roku 1975 členem Svědků
Jehovových, volala autorka s panem Y.“ „Pan Y patří mezi 20 „vyvolených“, kteří jezdí
po české republice a besedují, vyučují na téma Svědci Jehovovi.“ „Koketoval se Svědky
již dříve, pak jeho nadšení na chvilku opadlo.“ „Ale znovu se „probudilo“ v osudný
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rok.“ „Je otcem dvou dcer.“ „Pochází z malé vsi.“ „Momentálně je jeho prací
besedování a cestování.“ „Pan Y dal kontakt na svoji dceru paní A.“ „Paní A je o dva
roky starší než autorka.“ „Je matkou dvou pěkných chlapců.“ „Kontakt na ni dostala,
jelikož pan Y by se jí nemohl věnovat a prý jsou s paní věkově blíže.“
„Po  telefonickém  rozhovoru  se  sešli  na  malém  městě.“  „Měla  s  sebou  celou  svoji
rodinu.“ „Zatímco děti běhaly za dozoru otce po parku, autorka pokládala paní A
všetečné otázky.“ „Musím říci, že intuice nezklamala.“ „Autorku zaujala, již když
vystupovala z auta.“ „Dle ní, byla velmi tichá, inteligentní mladá žena.“ „Možná, že
měly k sobě blíže jelikož má pedagogické vzdělání.“
„Otázky měla autorka předem připravené.“ „Bylo 15 základních.“ „Další otázky jí
pokládala v průběhu rozhovoru.“ „Otázky byly otevřenými odpověďmi.“ „Zaměřila se
především na ty, které jí přišli zajímavé a otázky byly z běžného života.“
„Paní A jí také zapůjčila některé materiály např. knihu Svědkové Jehovovi , Hlasatelé
Božího Království, časopisy Strážná věž, Probuďte se.“ „Pokud by potřebovala nějaké
další materiály a odpovědi na otázky nebránila by se kontaktu nebo odpovědím přes
email.“
„Průběh rozhovoru s paní A (nedoslovné).“
Autorka: HISTORIE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH?
Paní A: Ohledně historie řekla, ať se autorka podívá na knížku Svědkové Jehovovi,
Hlasatelé Božího Království, podtrhala určité důležité kapitoly, odkazy, datumy. Dále
odkázala na Bibli.
Autorka: PŘEŽIJÍ JEN NĚKTEŘÍ VYVOLENÍ?
Paní A: Ano, zde se bavíme asi o 144 000 vyvolených. Toto číslo se uvádí v některých
publikacích. (Já jsem vysvětlení uvedla z jedné knihy i v předcházejících kapitolách).
Přežijí jen ti dobří (vyvolení). Ti druzí zahynou.
Autorka: JAK JSTE SE K SVĚDKŮM DOSTALA?
Paní A: Dostala se ke Svědkům přes rodiče.
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Její rodiče byli a jsou Svědkové. Má ještě sestru, která je uznává také. Rozdíly si začala
uvědomovat asi okolo 10 roku věku. Po celý život vyprávěla a psala slohové práce
většinou na toto téma. Nikdy nelitovala, že patří ke Svědkům.
Někdy se setkala i s negativními reakcemi. Ale prý jsou lidé tolerantnější než bývali
dříve. Paní A chodí i do služby (po domech). K této činnosti je určitě zapotřebí určitá
dávka psychologie. Chodí i se svými dětmi. Vždy navazuje rozhovor dle tématu
v časopise – Probuďte se nebo Strážná věž. Jelikož má pedagogické vzdělání dokáže i
působit. Je ráda, že byla již Svědkem v pubertálním věku. Vystříhala se tak různým
špatnostem, kterých by mohla v budoucnu litovat.
Autorka: PROČ JSTE SI VYBRALA TOTO NÁBOŽENSTVÍ (sektu)
Paní A: Sama si toto náboženství – sektu nevybrala. Její rodiče byli a jsou Svědkové.
Ona dále pokračovala v čem rodiče začali. A pokračuje i nadále takto i u svých synů. Prý
nic lepšího nepoznala, tak nebude hledat něco jiného. Pokud by nebyla spokojena, našla
něco lepšího, tak odejde. Ale nemá zatím důvod.
Autorka: JAK DLOUHO?
Paní A Je zhruba od roku 1975 členkou Svědků Jehovových. Manžel je také Svědkem a
děti vedou k této víře také.
Autorka: SLAVENÍ SVÁTKŮ ( VÁNOCE…), ZVYKY, TRADICE?
Paní  A Slavení svátků se „nepěstuje“. Je to zapříčiněno kázáním z Bible. Dětem ve
škole a ve školce slavení různých svátků nezakazuje. Ale vysvětluje jim, že oni v rodině
to mají jinak a v zařízeních také. Když působila jako pedagog, řekla paní ředitelce, že
patří ke Svědkům z důvodu neslavení těchto svátků.
Ale v rodině mají hezký zvyk. (Autorka si myslí, že bychom ho mohli převzít) a to
dárkové večery. S manželem koupí k nějakému dni (například nástup do první třídy)
nějakou hračku nebo věc a tu darují. Děti si pak pamatují jakou věc ke kterému období
dostaly. Váží si pak věcí, které dostávají a nepovažují hmotné věci za samozřejmé.
Přitom rodina posedí, popovídá. Příjemné…
Autorka: UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, ANTIKONCEPCE, DĚTI?
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Paní A: Podle mých propočtů se paní vdávala ve 23 letech. Má syna do první třídy a
druhý chodí do školky. Brala si manžela stejného vyznání. Hledala účelně v řadách
Svědků. Tvrdí, že si ji manžel našel. Svatba byla ve čtyřech litech (nevěsta, ženich,
svědkové). Bílé šaty, hostina. Běžné manželství. Hledala si partnera stejné víry
z důvodů, že se tak předejde konfliktům, neočekávaným situacím, pokud by byl jiného
vyznání. Děti vychovávají ve víře, kterou vyznávají oni. Co jsem měla možnost poznat,
vše klidně vysvětlují. Děti neodmlouvají. Poslouchají. Rodiče nekřičí, nevyhrožují,
nebijí. Děti plánované.
Antikoncepci mohou používat takovou, která brání otěhotnění. Ne antikoncepci, která
zabíjí oplodněné vajíčko matky. Pohlavní styk je po svatbě. Děti se vychovávají běžným
způsobem a k lásce k Jehovovi.
Autorka: TRANSFÚZE, NÁSTUP NA VOJENSKOU SLUŽBU (PROČ TO
DŘÍVE BYLO A TEĎ SE TO ZMĚNILO)?
Paní A: Taky mám údajně chybné informace, dle paní A. To, co bylo dříve povoleno, je
teď zakázáno (Vánoce, kouření).
Transfúze nadále trvá. Je zakázána, a to z důvodů, které jsou popsány v Bibli. Krev po
odebrání má být vylita na zem. Nemá být přijímána. Snažila jsem se dostat odpověď na
otázku co kdyby potřebovalo dítě transfúzi, aby přežilo. Zvolila by raději krev
(transfúzi) nebo smrt dítěte?
Odpovědí bylo, že by hledala v dnešní medicíně účinnější metody než je transfúze.
Děti miluje a nenechala by je zemřít. Na vojenskou službu Svědkové nastupovat museli,
ale mohlo se jim stát, že budou uvězněni.
Vojenskou službu nemají rádi, protože učí lidi zabíjet.
Autorka: CO VÁM TOTO NÁBOŽENSTVÍ DALO, VZALO?
Paní  A Neví, co jí vzalo, ale dalo jí šťastný život. Je šťastná, že patří mezi Svědky.
Neměnila by. Nic by nevracela zpět. Společnost se sice někdy dívá skrz prsty, ale
většinou převažují pozitiva. Rozmýšlí si, komu řekne, že patří ke Svědkům. Ale hodně
lidí ji zná ze služby.
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Autorka: BUDETE VYCHOVÁVAT DĚTI V TOMTO DUCHU? CO KDYŽ
V DOSPĚLOSTI NEBUDOU SOUHLASIT ?
Paní A: Vychovává dětí podle svého nejlepšího mínění. Vychovává je ve stejné víře.
Pokud v dospělosti poznají něco lepšího, ať klidně odejdou. Nebude jim bránit. Učí je ve
víře.
Vysvětluje jim vše dle možností a chápání dětí. Děti chodí do služby a na setkání s nimi.
Autorka: Z ČEHO JEHOVOVI ŽIJÍ (OBŽIVA, PROPAGACE, ČASOPISY,
SÁLY) - TRUTNOV SÁL KRÁLOVSTVÍ…?
Paní A: Těch 20 vyvolených je finančně zajištěno Svědky. Dostávají nejnutnější peníze
na obživu. Jinak ostatní členové chodí do svých zaměstnání. Propagace, časopisy – to
vše jde ze sponzorských darů. Nejsou to vysoké částky. V sálech je kasička. Každý
může přispět, co chce. Na časopisech nenajdete cenu. Je to z důvodu, aby si je mohl
dovolit každý. Časopisy se rozdávají na ulicích, po domech. Slouží členům k diskuzi a
k učení při setkáních i ve svých domovech.
Autorka: ZDA PRACUJÍ (CHODÍ DO PRÁCE)?
Paní A: Ano. Členové pracují. Ona konkrétně na odboru sociálním na městském úřadě.
Nastoupila zde po mateřské dovolené a je velice spokojena. Původní profesí je pedagog.
Autorka: ZKUŠENOSTI SE SPOLEČNOSTÍ (DĚTI VE ŠKOLE)?
Paní A: Pokud ona chodila do školy, děti se o to tolik nezajímaly. Nesetkala se u nich
s negativními reakcemi.
Dělala seminární, slohové práce, přednášky. Takže je zvyklá o Svědcích hovořit. Děti
navštěvují základní a mateřskou školu. Syn je v první třídě. Už se těší na čtení. Tedy až
se naučí číst a bude si moci něco pěkného přečíst. Druhý syn navštěvuje mateřskou
školu. Je mu pět let. Jméno má po jedné osobě z Bible.
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Autorka: JESTLI CHODÍ PO DOMÁCNOSTECH I ONA?
Paní A: Ano. I paní A navštěvuje domácnosti. Říká se tomu služba. Bere s sebou i své
děti. Setkává se s kladnými i zápornými reakcemi. Při této činnosti si hodně pomáhá
psychologickým působením. Je to jedna z činností, které jsou nutné pro předávání
informací a jsou základem pro Svědky Jehovovi.
Autorka: VADILO MI, ŽE TAM BRALI MALÉ DĚTI – TRUTNOV
Paní A: Odpovědí bylo, že pokud bych si myslela, že je něco pro mé děti vhodné, také
bych je tam brala. Děti jsou brány na sezení i do služby. Jsou vychovávány v tomto
duchu.
3.9 Televizní dokument
Autorka této práce se s Vámi chce podělit o informace, které načerpala z dokumentu.
Dokument byl odvysílán dne 2.12.2007 v 20.15 hodin na programu Zone Reality.
Jmenoval se Sekty, které zabíjejí. Vyrobila Reality TV v roce 2005.
Zápisky z autorčina deníku:
- -„Obětovat život za svého vůdce.“
- -„Setkání se sektou se podobá stavu zamilovanosti, láska prý podle sekty
znamená nepočítat. Objektivnost a jistota, že nám nic nechybí. To nabízí také
sekta.“
- -„Největším „uměním“ sekty je „verbování“. Některé lákají na jógu, některé na
povídání o Bibli, některé na předčítání z Bible, další na ekologickou farmu
(málokteří řeknou hned na rovinu, že se jedná o sektu).“
- „Sekta má zhruba tři kroky, které dodržuje. A to:“
1) Svádění: povzbudit, ideje, aby člověk, který je „verbován,“ věřil.
2) Destrukce staré osoby – rozbít „starého“ člověka a „udělat“ nového, zničit
a odvrátit ho od rodiny, společnosti, domova.
3) „Přestavění“ tuto osobu na nového člena společenství.
- -„Často se stáváme obětí svého života.“ „Peníze nemají žádnou cenu.“ „Největší
je poslání.“ „Musíme si zvyknout na nový řád a návyky.“ „Na hodně práce a
málo spánku.“ „Někteří členové prý spí jen několik málo hodin.“ „Záměrem
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sekty je nechat členy spát co nejméně.“ „Vše je součástí velkého plánu.“ „Žádné
volno.“ „Pokud někdo usíná „za pochodu“ nebo vestoje, tak mu členové stříkají
do obličeje vodu, aby se probudil, nebo „nechtěně“ někomu něco spadne na zem,
aby ho probudili.“ „Člověk pociťuje spánkovou deprivaci – prudké změny nálad,
zvýšená ovlivnitelnost, vyčerpání, izolace od ostatního světa.“
- „Informace sekta poskytuje jen takové, které projdou cenzurou. Jen takové, které
ona dovolí. Informace „z vnějšího“ světa, do „ vnitřního“ ne.“
- „I strava a stravování je poněkud podivné - přílišná dezinfekce prostorů,
potravin, osob, které pracují s potravinou.“ „Důvodem je, aby se negativní
energie nedostala pomocí potraviny do člověka.“ „Potraviny se dezinfikovaly,
kolikrát myly.“ „Kuchyň se vytírala třeba i sedmkrát denně.“
- „Zbytek světa je peklo, drogy, zlo, prokletí.“ „Vnější svět brání duchovnímu
povznesení.“ „V sektě není povolen telefon, televize, dopis.“ „Záleží na gurovi,
co povolí a v jaké míře.“ „Některé dopisy a informace zachyceny.“
- „Sekta ráda vítá nové členy a to nejraději členy z rodiny.“ „Ale členové jsou
rozdělovány na rodiče a děti.“ „Děti nejsou také ušetřeny.“ „Často jsou v sektě
organizovány svatby, seznámení.“ „Napětí roste.“ „Jsme lapeni v systému.“ „Ale
vše je vysvětlováno, že je to v dobré věci.“ „Soustavný tlak, ztráta schopnosti
vzdorovat.“ „Stane se z nás absolutní nula.“ „Lidé nemají co ztratit.“ „Přijímají,
co guru řekne.“ „Kolikrát členům sekty je celý den pouštěno video
s přednáškou.“ „Přehrávač nejde vypnout ani ztlumit.“
- „V některých sektách jsou používány zvláštní helmy, které mají na sobě
elektrické výboje.“ „Je to helma podobná té, která se dnes používá např. při
testování epilepsie.“ „Sektáři“ je používají pro jedince, aby věděli, co právě
dělají a měli nad nimi nadvládu.“ „Samozřejmě helma má vedlejší efekty.“
„Elektrická stimulace – změna chování jedince pro guru a lidstvo.“
- „Guru nadlidská bytost.“ „Vůdce - střed jejich světa.“ „Sloužit jemu není nikdy
oběť.“ „Ženy se stávají nevěstami Krista.“ „Kdo by mu odolal?“ „Zneužití?“
„Vyvolení.“  „Vyšší  hladina  vědomí.“  „Více  lásky.“  „Skvělá  osoba,  bytost.“  „Je
to dar se milovat s guru.“
- „Slepá poslušnost.“ „Neuniknou ani děti.“ „Láska k vůdci je povinná.“
- „Lidé, kteří byli členy určité sekty, popisují bití, šílenosti, pláč, smích.“ „Často i
když chtěli brečet, museli se smát, aby byli přestáni bít.“ „Často byli biti
dřevěným prknem.“ „K ústům jim byl dán mikrofon, aby i ostatní slyšeli nářek.“
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„Hýždě krvácela.“ „Tresty.“ „Nelidské zacházení.“ „Mučení.“ „Rutina.“
„Nutnost.“ „Neuposlechnutí je zrada.“ „Za neuposlechnutí následuje trest a to
například v podobě vařící koupele.“ „Vařící voda, na několik minut člověk do ní
ponořen.“  „Sledován,  nemožnost  vylézt.“  „Buď přežil  nebo  bohužel  zemřel.“
„Pokud někdo i toto přežil, následovaly tresty v podobě sexu, drog.“ „Nebo
zavření do komory bez oken a světla.“ „Nedá se to ani říct, že je to komora, byl
to dříve kontejner.“ „Velikost asi polovina postele.“ „Špatně se i sedělo.“
„Zešílení.“ „Únik ze sekty, často je pozdě.“
- „Často jsou v sektách používány drogy, nadopování - jiné chování mozku.“
- „Všechno je milé a všichni jsou milí, na všechny otázky, které položím, mi bude
zodpovězeno.“
- „Většinou jsou „lapeni“ lidé, kteří mají problémy s rodinou, v zaměstnání, se
vztahem, společností.“ „Jsou doslova na dně.“ „Žijí v samotě nebo se cítí
osamoceni.“ „Jaký je smysl života?“ „Většina sekt se zaměřuje na lidi, kteří
hledají lásku, pochopení, jsou sami.“ „Sekty většinou používají v „náboru“
líbání, objímání, poskytování lásky, všichni okolo potřebují lásku ( Autorka se
přiznala, že právě toto jí bylo velice nepříjemné, když se byla podívat, aby měla
materiály pro práci na „sektách“ vadilo jí právě to objímání, líbání…).“
- „Je to jakýsi únik od problémů.“ „Sekty poskytují vřelou atmosféru, vřelost,
vyzdvihují naše přednosti, nadání, talent ( „Osel jde za mrkví na povel“). Nabízí
nový svět, nové myšlenky.“ „Najednou „dostáváme“ pocit, že máme nějakou
cenu, intenzita velkého pocitu.“ „Nový svět.“ „Sekta nás zbaví obav.“
- „Někdy  je  to  předkládáno,  že  si  takovouto  příležitost  nemohou  nechat  ujít.“
„Jsou najednou vyzdvihovány jejich skryté schopnosti. „Sekty se chovají jako
matka ochranářka.“ „Sekty nabízejí vřelost.“
- „V sektě se setkáváme se vznešenými ideály, dobrou náladou, jsou nám
zodpovězeny všechny otázky.“ „Ale všechno je o emocích, mozku, vizích.
„Kráčej v mých stopách.“ „Kráčej v mých šlépějích.“
- „Lidé „lapeni“ do „spárů“ sekt nic jiného nezajímá.“ „Verbování“ je prováděno
na psychologické „ lajně“. „Je to „proces“ zaslepení, pospoluplnosti, přátelství,
štěstí, lásky, práce na stejné věci, stejných názorů.“ „Vše probíhá příjemně.“
- „Sekta se snaží nahradit rodinu.“ „Ale bohužel o tu dosavadní, tu naši ve většině
případů přijdeme.“ „Ať má na tom zásluhu sekta nebo my.“ „Ale ve většině
případů nás čeká brzké „vystřízlivění,“ máme jen tvrdou prácí.“ „Modlení“.
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„Pocit, že někam patříme.“ „Prý se nám zvýší sebedůvěra.“ „Najdeme smysl
života a pospoluplnost.“ „Sekta prý naplňuje život štěstím, má určitá poselství.“
„Bojuje proti zlým silám.“ „Snaží se zachránit lidstvo.“ „Ale co je fikce a co
realita?“ „Máme pocit, že jsme hrdinové z TV.“
-  „Jak zachránit lidstvo?“ „Pozitivní regenerativní chování, budeme zachránci
lidstva.“
- „Lidé v pozemském životě si nejsou rovni.“ „My jsme ti vyvolení.“
- „Členové sekty prý mají zvláštní schopnosti“. „Poznají pravdu.“ „Nelze jim
odolat.“ „Dají nám pocit, že patříme a pocházíme z vyvolené skupiny.“
- „Sekta, to je elita lidí. To jediné je dobré a pravé. Ty jsi ten nejlepší. Ti venku
jsou jen „hlupáci“. Ty a jen ty máš pravdu. Ty venku bloudí ve tmě a
temnotách.“
- „Guru, vůdce má paranormální vlastnosti, schopnosti.“ „Dovede rozpoznat, co
mi je, co mě trápí.“ „Ale realita je jiná.“ „Většinou má lidi na to, aby se
sbližovali se členy sekty ( nebo s lidmi, kteří jsou lákáni do sekty) a těm pak
„donáší“ informace.“ „Obecenstvo je pak „u vytržení“, kde vzal takové
informace, které vědí jenom oni.“ „Informace se týkají soukromého života,
zdraví. Guru dokáže pomoci, uzdravit.“ „Ale členové sekty musí pro něho
pracovat a odevzdat mu celý majetek.“ „V dokumentu je vyprávěno, jak se „léčí“
rakovina.“ „Kuřecí maso se dá několik hodin na slunce. Rozložené se zabalí do
igelitu.“ „Nemocný člověk rakovinou se vezme na toaletu.“ „Člen sekty má
kuřecí v kapse a v nestřeženém okamžiku ho hodí do mísy.“ „Pak ukazuje
ostatním, jak se dotyčný zbavil rakoviny.“ „(Autorce to připadalo, že se to vůbec
neslučuje s lidskostí a zdravým rozumem).“
- „Falešné zázraky.“ „Levitace (prý se dokážou „zvednout“ ze země na jednu
minutu, v soukromí, ne před publikem).“ „Pokud to chce publikum vidět je
možno si zakoupit publikace, DVD a podobné „suvenýry“. „Také si například
můžeme koupit litr vody, ve které se guru koupal.“ „Nebo je snad libo kousek
jeho nehtu, vlasu, vousu.“ „Všechno se dá zpeněžit.“ „Tyto „cennosti“ nám posílí
energii, ducha a je to projev lásky.“ „Ty jsou většinou prodávány, aby měl guru
z čeho žít.“ „Prvním krokem k přijmutí do sekty je zbavení se vlastních financí“
- „Abyste postupovali výše v hierarchii, tak musíte platit.“ „Sekta má určité
stupně.“ „Po nějaké době stoupáte výše, ale musíte si to zasloužit.“ „Jedna ze
zásluh je zaplatit.“ „Samozřejmě kdo má více peněz, tak postupuje rychleji.“ „Za
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půl roku je možno postoupit až o tři pozice výše.“ „Kdo neplatí, nemůže se také
očistit.“ „Očistění znamená zbavit se těžkého břemene.“ „Částka, kterou
nabídneme, je otázka ctnosti.“
- „Nápady v sektě nikdy nechybí.“ „Co si máme pod pouhou větou představit?“
„Že pokud lidé vstoupí do sekty, není už cesty ven.“ „Nechci říkat, že ne pro
všechny.“ „Ale cesta zpět je velice náročná.“
3.10 Zápisky z přednášky doktora Zdeňka Vojtíška
Přednáška navštívena v dubnu 2007 v Nové Pace. Přednášejícím byl doktor Zdeněk
Vojtíšek. Na přednášce navázána spolupráce. Autorka si nechala podepsat knihu od
Zdeňka Vojtíška, Encyklopedie náboženských směrů v České republice (Příloha č. 10.
Věnovaný podpis – Zdeněk Vojtíšek)
Pan doktor je redaktorem časopisu Dingir.
Zápisky z autorčina deníku
- „Je normální, že vznikají nová náboženská hnutí, i když se nám to nezdá.“
- „V 60. letech v USA a na západě Evropy vznik nových náboženských hnutí.“
- „Rok 1989 - v ČR nová náboženská hnutí, nové možnosti. 10-100 nových
duchovních cest.“
- „Je přirozené, normální, že mezi novými a starými náboženskými hnutími vzniká
konflikt.“
- „Nové přichází s kritikou dosavadních věcí.“
- „Sekta – odpor společnosti, napětí, negativismus, odsouzení - není to podle
společnosti normální, konflikt v jazyku. Nová hnutí – inovace.“
- „Na čem zemřel Ježíš? Kůl? Kříž? Dřevo? Ne kříže, symbol pohanský, kůl podle
názoru.“
- Mormoni, Adventisté. Křesťané. Hnutí heapes, Haré Krišna, Islám.
- Sekta je hnutí náboženského protestu. Asi 10% satanistů žije duchovním
životem.
- Satanisté: žijí nábožensky, věří v Satana, protest proti společnosti, Satanista –
člověk, který chce něco momentálně změnit v této společnosti, vyjadřuje to tedy
svým chováním, zevnějškem. Nežije nábožensky, nevytváří hnutí, jsou to
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většinou jednotlivci. Případně se účelově setkávají, fenomén neurčitý,
roztříštěný.
- Hnutí nového věku:velké zlidovění tradic, spiritismus, esoterika, alternativní
způsoby léčby, věštění. Nevytvářejí hnutí, nezávislé, asi 100 000 lidí.
- Sekty: sebevraždy, masakry, zabití – výjimečně
- Většinou jsou do sekty přemluveni lidé – s pochybnostmi, úzkostní, mladí,
nespokojení se společností, stěžují si na všechno a na všechny, přechod
z dětského věku do dospělosti – puberta, problémy v rodině, práci, ve vztahu. Je
potřeba, aby člověk dozrál. Dříve se říkalo, že sekta je „konečná štace“. Často se
člověk ze sekty vrátí sám. Musíme ho nechat, aby se rozhodl. Můžeme mu
nabídnou pomocnou ruku, ale nepřemlouvat. Je to jako u toxikomanů. Pokud oni
nechtějí, nemají to srovnané v hlavě, tak my „se můžeme stavět na hlavu“ a nic
nesvedeme. Nepřemlouvat. Nechat si uvědomit a rozhodnout. Je potřeba, aby se
měl dotyčný kam vrátit. Nehádat se, nepřesvědčovat, nevyhrožovat. Říci jen, že
nesouhlasím, ale mít láskyplný přístup, respektovat. Návod, jak dostat člověka
„ze spárů“ sekty, neexistuje. Může to trvat týden, měsíc nebo také celý život.
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4 Závěr
Jsme dne v době, kdy spousta mladých lidí vůbec nepoužívá literaturu ke vzdělávání.
Většinou si informace hledají na internetových stránkách. Autorka si myslí, že v dnešní
uspěchané době jsou středoškoláci ve věku, který je „náchylný“ ke špatným krokům
v životě.
Každý člověk si musí určit v životě své hodnoty, priority, cíle. Hodně je ovlivněn
genetikou a výchovu. Rodiče se bohužel, někdy některým otázkám vyhýbají. Někdy je
to z důvodu neznalosti problémů, někdy že nechtějí o daném tématu mluvit a myslí si, že
svoje dítě tak uchrání před negativy.
Autorka je vděčna za možnost navštívit Svědky Jehovovi, Matku Lasanu. Je ráda, že
mohla poznat několik desítek zajímavých lidí při vytváření bakalářské práce. Cílem
práce bylo jakési vcítění do problémů. Samozřejmě je otázkou zda, používání citů,
emocí, pejorativních, emotivních slov je vhodné. V práci uvedla skutečné (autentické)
odpovědi respondentů.
Autorka před ukončením bakalářské práce „navštívila“ několik stránek ze, kterých
čerpala o Matce Lasaně. Bohužel některé stránky již nenašla. Jsou zcela vymazány.
Důvod?
Cílem bakalářské práce bylo zjistit postoje středoškoláků k sektám. Autorka na základě
průzkumu (samozřejmě nelze generalizovat, zobecňovat výsledky na celou populaci
středoškoláků) zjistila, že středoškoláci se příliš nezajímají o problematiku sekt.
Můžeme to brát za jakýsi klad, že středoškoláci nemohou být negativně ovlivňovány
právě jevem sekt.
Autorka předpokládala, že k sektám budou přistupovat jako k věci zajímavé,
neprobádané, záhadné, plné tajemství… Ale opak je pravdou. Středoškoláci, alespoň dle
autorčina průzkumu se o sekty nezajímají. Alespoň ne v takové míře jak autorka
předpokládala.
V práci a průzkumu nebyla zjištěna žádná negativa, záhady jak to je někdy popisovány
v médiích. Pokud jde o Matku Lasanu autorka se dočetla, že okolí, oblečení, chování je
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jen jakési „divadlo“ pro návštěvníky. Co média prý uvádí ohledně negativ není prý zcela
pravda. Neberte to prosím jako návod, ale určité věci si musí člověk zkusit a prožít sám.
Autorka bere návštěvy sekt jako určité poznání sama sebe, svých hodnot, životních cílů.
Autorka by se ráda někdy v budoucnu k této práci vrátila a rozpracovala ji nebo
obohatila o nové poznatky.
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5 NÁVRH OPATŘENÍ
Na základě získaných výsledků by bylo vhodné poskytnout studentům gymnázia a lycea
více informací. Vhodná by byla nějaká beseda s odborníkem. Při získávání informací by
mohla pomoci i rodina. Pedagogové by mohli studentům doporučit vhodnou literaturu.
- Allan, John, Butterworth, J. Víry a vyznání. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo
Slováry, 1993. ISBN 80-7145-011-1. Tato publikace je vytvořena moderním
způsobem. Je v ní i hodně obrázků. Pěkně se čte.
- Abgrall, J,M. Mechanismus sekt. 1. vyd. 2000: Univerzita Karlova v Praze
Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-7184-774-7. Tato kniha patřila mezi
autorčiny nejoblíbenější. Vysvětluje vše jak se říká „polopatě“. Autorka si myslí,
že by byla vhodná pro studenty.
- Barrett, D,V. Sekty, Kulty, Alternativní náboženství. 1. vyd. Ivo Železný Praha,
1998. ISBN 80-240-0066-0
- Biblí  Svatá  aneb  Všecka  svatá  písma  Starého  i  Nového  zákona,  1933  v  Praze:
Nákladem biblické společnosti Britické a zahraniční. Tuto knihu autorka dostala
zapůjčenou od paní A.
- Blažek, R. Pokorný, V. Telcová, J. Nebezpečí sekt.  1.  vyd.  Brno  :  Ústav
psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. 239 s. ISBN 80-86568-07-5
- Bley, S. Burkart,( Opatrný Aleš – lektor vydání českého). Malý slovník sekt. 1.
vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-7192-246-3.
V této publikaci lze jak již název vypovídá slova, kterým nerozumíme.
- Gallagher, M. Sekty a nová náboženská hnutí. 1. vyd. Praha: Zvon, 1997. ISBN
80-7113-207-1
- Rahner, K. Vorgrimler, H. Teologický slovník. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. ISBN
80-7113-088-5
- Štampach, O. I. Náboženství v dialogu.1. vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-
7178-168-1
- Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3.rozš. a přeprac. Praha:
Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3 (autorka si velice oblíbila tuto knihu, používá
ji již pět let a stále z ní čerpá nové a nové informace, domnívá se, že je vhodná
pro širokou veřejnost jakéhokoliv věku)
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- Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice 1.vyd.
Praha: Portál, 2004. 462 s .ISBN 80-7178-798-1 Tato kniha patří mezi novinky
na českém trhu.
- Vojtíšek, Z. Netradiční náboženství u nás. 1. vyd. Praha: Digrin, 1998. 137 s.
ISBN 80-902528-0-X
- Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. 1. vyd. Praha:
Portál. ISBN 80-7178-798-1
- Vojtíšek, Z. Encyklopedie Nových náboženství. 1. vyd. Knižní Klub, 2006.
ISBN 80-242-1605-1.
- Vojtíšek, Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. 1.vyd. Brno: L.
Marek, 2005. ISBN 80-86263-69-X. Knížka pro laika někdy velmi složitě
napsaná.
- Watchtower  Bible  and  Tract  society  of  New  York,  INC.  Svědkové  Jehovovi,
Hlasatelé božího Království, 1993. Tato publikace mi byla zapůjčena paní A.
- Watchtower  Bible  and  Tract  society  of  New  York,  INC.  Lidstvo  hledá  Boha.
1992. Tato publikace mi byla zapůjčena paní A.
- Watchtower  Bible  and  Tract  society  of  New  York,  INC.  Můžeš  žít  navždy
v pozemském ráji. 1990. Tato publikace mi byla zapůjčena paní A.
Zde autorka uvedla některé publikace, které by mohli učitelé použít pro prevenci nebo
pro informovanost žáků v oblasti sekt a náboženství. Nemyslí si, že by literatura byla
nevhodně zvolenou prevencí, spíše naopak. Dítě, mládež se může v literatuře dozvědět
spoustu nových informací. Ale třeba i to, jak bohužel někteří lidé dopadli pokud si
„zvolili“ vstup do nevhodné sekty nebo náboženství.
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